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BAB iI i 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar iBelakang 
Undang-undang iNomor i20 iTahun i2003 itentang iSistem iPendidikan 
iNasional iab iI iPasal iI ibutir i14 imenyatakan ibahwa iPendidikan iAnak iUsia iDini 
imerupakan osuatubiupayatipembinaan oyang iditujukan ikepada ianak isejak ilahir 
isampaiiudengan iusia i6ltahun iyanglkdilakukan imelalui irangsangan ipendidikan iuntuk 
imembantuyupertumbuhan idan iperkembangan ijasmani idan irohani iagar ianak  
imemilikiuikesiapannubelajarerdalam opmemasukiyupendidikan julebihlulanjut.1 
Berdasarkanbupengertianilpendidikan lanak lusiasidinizidisiatasidi iketahui ibahwa  
iPAUD iadalah isuatu ilembaga ipembinaan iyang idi ilakukanupada nanak iusia  
iprasekolah idasar imelalui irangsangan-rangsangan ipendidikan iagar ianak idapat  
imengembangkan iseluruh iaspek iperkembangannya  isecara ioptimal. iAnak iusia idini 
isecara ikodrati imasih imembutuhkan ipendidikan idan ibimbingan idari iorang idewasa.2 
iDengan idemikian idi idalam iproses ipembelajaran iagar ipembelajaran iberjalan 
idengan ioptimal iguru iharusiimempersiapkanumodel ipembelajaran iyang iakan imereka 
ilakukanipuntukiimengembangkantidan umeningkatkan kaspek-aspekliperkembangan 
isalahnisatunyapiperkembanganipsosial memosionaloipadaunanak. i 
Perkembangan isosial iemosional ianak iusia idini imengalami iperkembangan 
iyang isangat ipesat. iPeran iorang itua idan iguru idi isekolah idalam imengembangkan 









iperilaku isosial idan iemosional isangat ipenting iditanamkan isejak idini imelalui 
ipembiasaan iyang ibaik. iHal iini iyang imenjadi idasar iutama ipengembangan isosial 
idan iemosional ianak idalam imengarahkan ipribadi ianak idengan inilai-nilai iyang 
idikembangkan idi ilingkungan imasyarakat. iPerilaku isosial iemosional iyang 
iditerapkan ipada ianak iusia idini iadalah iperilaku iyang ibaik, ijujur, idisiplin,  
ikemandirian, itanggung ijawab, ipercaya idiri,  iadil, ikasih isayang iterhadap isesama 
idan ilainnya. 
 iMunculnya iperilaku iseseorang iitu ikarena iadanya idorongan iatau ikeinginan 
iyang ikuat idari iseseorang. iFaktor iyang imempengaruhi iperkembangan isosial 
iemosional ipada ianak imenurut iNurmalitasari iyaitu idari ihubungan ianak idengan 
iorang itua iatau ianggota ikeluarga, ilingkungan isekolah, idan ilingkungan imasyarakat.3 
iTanpa idisadari ianak imulai ibelajar iberinteraksi idan idapat imengeluarkan iekspresi 
iyang iada ipada idirinya idengan iorang-orang idisekitarnya. iPerkembangan isosial 
iemosional idiperoleh idari irespon iyang isehat idan ikesempatan iyang idiberikan 
ikepada ianak. iMelalui ikegiatan ibermain, ianak idapat imengembangkan isikap idan 
iekpresinya iterhadap iorang ilain. 
Anak ipada iusia iini isangatlah imenyukai ibermain. iBaginya ibermain iadalah 
ihidupnya idan ihidup iuntuk ibermain isehingga ibermain imerupakan iajang iyang itepat 
iuntuk imemberi irangsangan-rangsangan iyang idapat imelatih iaspek iperkembangan 
ikognitif, isosial iemosional, imoral idan iagama, ibahasa imaupun ifisik imotorik.4 
iDalam ipelaksanaannya, ibermain idapat idikoordinasikan idengan imodel 
ipembelajaran iyang iingin idi iterapkan ioleh iguru idi isekolah. i 
                                                             
3
 iFemmi iNurmalitasari, iPerkembangan iSosial iEmosi iPada iAnak iUsia iPrasekolah, 
iFakultas iPsikologi iUGM iVol i23, iNo. i2, i2015, ih. i103-111 
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Model ipembelajaran iteam igame itournament i(TGT) imenuntut ianak ibelajar  
idalam ikelompok itanpa iada iperbedaan istatus, imelibatkan iteman isebagai itutor 
isebaya, imengandung iunsur ipermainan, idengan ibegitu ikemampuan isosial 
iemosional ianak iakan iterus iberkembang iseiring iberjalannnya iproses ibelajar  
imengajar iberlangsung. iSelama iitulah ianak iakan idi ilatih iuntuk imenjalin ihubungan 
isosial idengan iteman isesama ikelompok idan imampu imengendalikan iemosi idalam 
ikelompok imereka. iBerdasarkan itujuan idari iaktivitas ipembelajaran idengan imodel 
iteam igame itournament i(TGT) itersebut idi iharapkan idapat imemberikan ikontribusi 
ibesar ibagi iperkembangan isosial iemosional ianak iterutama ikerja isama ianak idalam 
isatu ikelompok. iPada ipenelitian iYudiasmini imenjelaskan ibahwa imodel 
ipembelajaran iteam igame itournament i(TGT) imerupakan istrategi ibelajar idengan 
isejumlah isiswa isebagai ianggota ikelompok ikecil iyang itingkat ikemampuannya 
iberbeda.5 
Pemilihan imodel ipembelajaran iyang itepat iakan imembantu ianak idalam 
imengembangkan ikemampuan isosial iemosional imereka. iModel ipembelajaran 
iinovatif, isalah isatunya iyaitu imodel iPembelajaran iKooperatif, imenurut iSlavin 
ipenggunaan ipembelajaran ikooperatif iuntuk imeningkatkan ipencapaian iprestasi 
ipara isiswa, idan ijuga iakibat-akibat ipositif ilainnya idapat imengembangkan ihubung 
ian iantar ikelompok, ipenerimaan iterhadap iteman isekelas iyang ilemah idalam ibidang 
iakademik, idan imeningkatkan irasa iharga idiri.  iWeil, idan iCalhoun imengatakan 
ipengelompokan idalam iproses ipembelajaran imemberikan iseorang i(atau ibeberapa 
iorang) ipendamping ibelajar iyang imenyenangkan idan ibersama-sama 
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imengembangkan iskill ibersosial iserta iberempati iterhadap iorang ilain.6 iSiswa 
imerasa inyaman idalam imodel ibelajar ipengelompokan, isebab imereka idapat 
imeningkatkan iperasaan ipositif iterhadap idiri isendiri imaupun iorang ilain.  
iPengelompokan imeningkatkan irasa iketerlibatan iantar isesama ianggota, imenjadi 
ifokus iuntuk ibekerja isama iyang imerupakan isuatu ihal iyang idapat imenghilangkan 
isifat icepat imenyerah, iintraksi,  itanggung ijawab, isportivitas idan imeningkatkan 
itanggung ijawab ibelajar ipribadi.  iAdanya ipembagian ikerja idapat imeningkatkan 
ikesatuan ikelompok isebagai isebuah itim ikerja iuntuk imenyerap idan imempelajari 
iinformasi idan iskill isembari imemastikan ibahwa imasing-masing ianggota ikelompok 
imemiliki itanggung ijawab iuntuk ibelajar idan imenyadari ibetul iperan ipenting iyang 
iada idalam isistem ipengelompokan.7 
Berdasarkan iinformasi idari iguru iterdapat i12 idari i20 ianak iyang ibelum 
iberkembang iaspek iperkembangan isosial iemosionalnya, ikhususnya ipada ikelompok 
iB iditemukan ipermasalahan irendahnya itingkat ikerjasama ianak idalam imelakukan 
ikegiatan ikelompok. iRendahnya itingkat ikerjasama iini idi idapat idari ibeberapa 
ipetunjuk iyang imengarah ipada ipermasalahan-permasalahan ikerjasama iyang  
imeliputi imasalah iinteraksi iseperti ianak iyang imasih imalu idalam imerespon iucapan 
itemannya, ikurangnya ikomunikasi ianak idalam ikegiatan ikelompok iatau isulit  
iberinteraksi idengan iteman-temannya, ibelum iterbiasa imengucapkan ikalimat  
i“tolong” idan i“terimakasih”. i 
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Selanjutnya ipermasalahan iyang imengarah ipada iperilaku ikerjasama iyaitu 
ikurangnya iperilaku isaling imembantu iterlihat ibeberapa ianak iyang imemiliki 
ikecenderungan iindividualis,  isebagian ianak iyang isulit  imeminjamkan ipensil iatau 
ikursi ipada itemannya,  ikurangnya irespon isaling itolong imenolong idalam iartian ianak 
ikurang ipeduli ijika itemannya imengalami ikesulitan idan itingkat iemosi ianak iyang 
itinggi iatau iselalu imemarahi idan isaling imenyalahkan itemannya idalam ikegiatan 
ikelompok. 
Hal iini isejalan idengan ipermasalahan ilain iyang idapat imengarah irendahnya  
ikerjasama ianak idalam ikegiatan ikelompok iyaitu iperilaku itanggung ijawab ianak 
iseperti ianak ibersikap ipemilih idalam iberteman iatau imasih ikesulitan idalam ibermain 
ibersama ibaik ianak iperempuan imaupun ipada ianak ilaki-laki iyang ienggan iberbaur 
isatu isama ilain, ikurangnya iperilaku isportif idalam ikegiatan ikelompok, idan iterdapat 
ianak iyang imudah imenyerah idalam ikegiatan ikelompok. iPermasalahan-
permasalahan itersebut imerupakan ibentuk inyata idari irendahnya iperilaku ikerjasama 
ianak idalam imengikuti ikegiatan ikelompok iatau ianak-anak ikurang iantusias idalam 
ipelaksanaan ikegiatan iyang idilakukan isecara ibersama-sama.8 
Salah isatu ipenyebab iterjadinya iperilaku-perilaku itersebut iyaitu ianak itidak 
idi ibiasakan idalam ikegiatan i ikelompok idan iguru ikurang imemfasilitasi ikegiatan-
kegiatan ibersama. iSehingga icara iyang idapat idilakukan idalam imengatasi 
ipermasalahan itersebut iyaitu idengan imenerapkan isuatu ikegiatan ipembelajaran 
iyang idi ilakukan isecara ibersama-sama idengan ikata ilain imeningkatkan iperilaku 
ikerjasama idapat idi ilakukan idengan imemberikan ipengalaman ilangsung ikepada 
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ianak imelalui ipembelajaran ikegiatan ikooperatif.  iPembelajaran imodel ikooperatif idi 
ilakukan idengan iadanya ikelompok-kelompok ikecil iyang imemungkinkan iterjadinya  
iinteraksi idan idi ilakukan isecara ibersama-sama idalam imencapai itujuan ibersama 
iyang idi iharapkan idapat imembiasakan ianak iuntuk iberperilaku ikerjasama. i 
Tipe imodel ikooperatif iyang idi iterapkan iadalah itipe iteam igame itournament 
i(TGT) iyaitu ikegiatan ipembelajaran iyang imenggunakan iberbagai imacam 
ipermainan ikelompok iyang imenarik ibagi ianak idan iterdapat isistem iperlombaan idari 
ipermainan itersebut iyang imengharuskan ianak iuntuk iberkerjasama idalam 
imemenangkan iperlombaan itersebut. iBekerja isama ipenting iuntuk idi ibiasakan isejak  
idini, ikarena ipada iproses ibekerja isama, ianak idapat imengembangkan iperilaku isosial 
iemosional ilainnya iseperti isaling imembantu, itanggung ijawab, idan ikemampuan 
iberinteraksi idalam imenyelesaikan itugas ibersama idengan ikelompoknya. i 
Berdasarkan iuraian idi iatas imaka ipeneliti imenyadari iadanya ikeganjalan 
iterhadap ipengajaran iguru itehadap imembiasakan ikegiatan ikelompok idan iguru 
ikurang imemfasilitasi ikegiatan-kegiatan ibersama isehingga ipeneliti iakan 
imelakukan ipembelajaran idengan imetode ibaru iyaitu imemakai imodel iteam igame 
itournament i(TGT) iyang idi imana imetode ipermainan ianak idi ilakukan iuntuk 
imemilih ikegiatan ibermain ikelompok idengan ibekerja isama idalam ipermainan ianak 
itersebut. iDengan iadanya iguru iakan imembantu ianak idalam imengembangkan 
iperkembangan isosial iemosinal ianak idalam iproses ipembelajaran iberlangsung. 
Maka idari iitu ipeneliti itertarik iuntuk imelakukan ipenelitian idengan ijudul“ 




iPerkembangan iSosial iEmosional iAnak iUsia i5-6 iTahun iDi iRA iHidayatullah iKec.  
iSei iLapan” i 
B. Identifikasi iMasalah 
Identifikasi imasalah imerupakan itahapan ipendeskripsian imasalah-masalah 
iyang iberkaitan idengan ilatar ibelakang idiatas idan imasalah-masalah iyang idapat idi 
iidentifikasikan iadalah: 
1. Beberapa isiswa ikerjasama iperkembangan isosial iemosional imasih irendah i 
2. Kurangnya imodel ipembelajaran iyang idigunakan iguru idalam iproses ibelajar 
imengajar imengenalkan imodel iteam igames itornament ipada ianak. 
3. Metode ipembelajaran iyang iditerapkan ioleh iguru imasih ikurang ibervariasi. 
C. Batasan iMasalah i 
  Berdasarkan iidentifikasi imasalah itersebut, ipeneliti imembatasi imasalah 
ipenelitian imengenai: ipengaruh ipenerapan imodel iteam igames itournament i(TGT) 
iterhadap iperkembangan isosial iemosional ianak iusia i5-6 itahun idi iRA iHidayatullah. 
D. Rumusan iMasalah i 
Berdasarkan ilatar ibelakang idan iidentifikasi imasalah iyang itelah idi iuraikan 
idi iatas imaka irumusan imasalah idalam ipenelitian iini iadalah: i 
1. Bagaimana ipenerapan imodel iteam igames itournament i(TGT) idalam 
iperkembangan isosial iemosional ianak iusia idini idi iRA iTAHUN iAJARAN 
i2020/2021? 
2. Bagaimana iperkembangan isosial iemosional ianak iusia idini idi iRA iTAHUN 




3. Apakah iterdapat ipengharuh imodel ipembelajaran iteam igames itournament 
i(TGT) iterhadap iperkembangan isosial iemosional ianak iusia i5-6 itahun idi iRA 
iTAHUN iAJARAN i2020-2021? 
E. Tujuan ipenelitian 
Berdasarkan irumusan imasalah idiatas imaka itujuan ipenelitian iadalah i: 
1. Untuk imengetahui iapakah ipenerapan imodel iteam igames itournament i(TGT) 
iberpengaruh iterhadap iperkembangan iSosial iEmosional ianak iusia i5-6 itahun 
idi iRA iHidayatullah iTahun iAjaran i2020-2021 i 
2. Untuk imengetahui iperkembangan isosial iemosional ianak iusia i5-6 itahun idi 
iRA iHidayatullah iTahun iAjaran i2020-2021 
3. Untuk imengetahui iapakah ipengharuh imodel ipembelajaran iteam igames 
itournament i(TGT) iterhadap iperkembangan isosial iemosional ianak i iusia i5-6 
itahun idi iRA iHidayatullahTahun iAjaran i2020-2021 i i 
F. Manfaat ipenelitian 
 Penelitian idiharapkan idapat imemberikan imanfaat isebagai iberikut: 
a) Manfaat iTeoritis 
Manfaat iTeoritis iyang idi iharapkan iadalah imemperoleh ikebenaran isecara 
iempiris imengenai iteori iyang itelah iada idan imemberikan ipengetahuan ibagi 
idi ibidang ipendidikan, ikhususnya imengenai imodel ipermbelajaran itime 
igames itournament i(TGT) i iterhadap iperkembangan isosial iemosional ianak.  
iJadi iperkembangan isosial iemosional iyang ilebih ifokusnya ipada iproses 
ibekerjasama ianak. 




Penelitian iini idi iharapkan idapat ibermanfaat ibagi: 
a. Guru, isebagai imasukan ipenerapan imodel ipembelajaran itime igames 
itournament i(TGT) iterhadap iperkembangan isosial iemosional ianak iusia 
i5-6 itahun. 
b. Orangtua, ipenelitian iini idapat imembantu iorangtua idalam imengetahui 
itumbuh ikembang ianak isehingga iorang itua imempunyai iperan idirumah 
iuntuk imemperhatikan itumbuh isosial iemosional ianak imereka. 
c. Anak, isebagai ipengalaman ibaru idalam iproses ipembelajaran iaspek 
iperkembangan isosial iemosional. 
d. Peneliti ilain, isebagai ibahan irefrensi idalam imengadakan ipenelitian ipada 








A. Hakikat iAnak iUsia iDini 





iage)aiyaituaimasa idimana isemua istimulasi isegenap iaspek iperkembangan imengambil 
iperanaipentingaibagiaipertumbuhanaianakaiselanjutnya.10 
Usia idiniaimerupakan iperiode iawal iyangaipalingaipenting idan imendasar 
isepanjang irentang ipertumbuhan iserta iperkembangan ikehidupan imanusia. iMasa iini 
iditandaiaiolehaiberbagaiaiperiodeaipentingaiyang ifundamental idalam ikehidupan ianak 
iselanjutnyaaisampai iperiode iakhir iperkembangannya.aiSalahaisatuaiperiodeaiyang 
imenjadi ipenciri imasa iusia idini iadalah iperiode ikeemasan. iBanyak ikonsep idan ifakta 
iyang iditemukan imemberikan ipenjelasan iperiode ikeemasan ipada imasa iusia idini,  
iyaituaimasa isemua ipotensi ianak iberkembangaipalingaicepat.11 iDalamaiIslam,aikita 
imengenal ikonsep ipendidikan iseumur ihidup iyang iterangkum idalam ikalimat i“minal 
imahdi iilal ilahdi”, idari ibuaian ihingga iliang ikubur. iKonsep ilong ilife ieducation iini 
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imelibatkanoibanyak punsur ipembentuk ukepribadian umanusialidariuisejakeidiaoiterlahir  
ihinggapiakhirnya umeninggal odunia. uDi bantara runsur-unsur utersebut badalah: 
torangtua, ukeluarga, olingkungan, esekolah, odan iteman. uJika udilihat odari ebeberapa 
cunsur itersebut, okita ebisa umelihat odengan ijelas, porangtua umerupakan unsur eterdekat 
eyang pakan iesangat omempengaruhi ikepribadian iseorang panak.12 
Sesuai idengan iundang-undang iSisdiknas itahun i2003 ipasal i1 iayat i14, iupaya 
ipembinaan iyang idi itujukan ibagi ianak iusia i0-6 itahun itersebut idilakukan imelalui 
iPendidikan ianak iusia idini i(PAUD). iPendidikan ianak iusia idini idapat idi ilaksanakan 
imelalui ipendidikan iformal, inonformal idan iinformal. iPendidikan ianak iusia idini 
ijalur iformal iberbentuk itaman ikanak-kanak i(TK) idan iRaudatul iAthfal i(RA) idan 
ibentuk ilain iyang isederajat. i13 
An- iNisa’ i( i4: i9 i)  
يَّة iَ َخْلِفِهمiَْ ِمنiَْ تََركُواi لَوiَْ الَِّذينiََ َوْليَْخشََ iََ فَْليَتَّقُواi َعلَيِْهمiَْ َخافُواi ِضعَاف اi ذُِرِّ i َولْيَقُولُواi ّللاَّ اi قَْولَ  i َسِديد  ﴿٩﴾  
Artinya i: Dan uhendaklah aitakut aikepada aiAllah aiorang – orangai yanga iseandainya 
imeninggalkanaidiaibelakangaimerekaaianak-anakaiyangailemah,aiyangaimereka 
ikhawatira iterhadapa i(kesejahteraan)a imereka.a iOleha isebaba iitua ihendaklah 
imerekaaibertakwaaikepadaaiAllahaidanaihendaklahaimerekaaimengucapkan 
iperkataanaiyangaibenar.14 
Berdasarkan turaian edi patas, epenulis omenyimpulkan ubahwa lanak rusia odini 
gadalah ianak iyang iberada ipada irentang iusia i0-6 itahun iyang isedang imengalami 
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ipertumbuhan idan iperkembangan iyang isangat ipesat, isehingga idi iperlukan istimulasi 
iyang itepat iagar idapat itumbuh idan iberkembang idengan imaksimal. i 
Imam ial-Ghazali iberkata: iAnak iadalah iamanat ibagi iorangtuanya, ihatinya 
ibersih, isuci idan ipolos. iKosong idari isegala iukiran idan igambaran. iAnak iakan 
iselalu imenerima isegala iyang idiukirnya, idan iakan icenderung iterhadap iapa isaja 
iyang imempengaruhinya. iMaka iapabila idia idi ibiasakan idan idi iajarkan iuntuk 
imelakukan ikebaikan, iniscaya iakan iseperti iitulah ianak iterbentuk. iSehingga ikedua 
iorangtuanya iakan imendapatkan ikebahagiaan idi idunia idan idi iakhirat. iSang ianak 
iakan imenjadi iorang iyang iterdidik. iNamun iapabila iseorang ianak idi ibiasakan 
iuntuk imelakukan ikejahatan idan idi itelantarkan ibagaikan ibinatang iliar, isengsara 
idan icelakalah iia. iDosanya iakan idi itanggung ilangsung ioleh ikedua iorangtunya 
isebagai ipenanggung ijawab idari iamanat iAllah.15 
Bedasarkan ipenjelasan idi iatas, ipenulis imenyimpulkan ibahwa ianak iadalah 
iamanat ibagi iorangtua, ihatinya isuci iadalah ipermata ibening iyang ikosong idari 
isegala ipahatan idan igambar. iIa isiap imenerima isegala isesuatu iyang idipahat 
ikepadanya. iJika iia idi ibiasakan idengan ikebaikan imaka iia iakan itumbuh idengan 
ibaik. iJika iia idi ibiasakan iberbuat iburuk, itanpa ipendidikan iia iakan icelaka idan 
ibinasa. 
2. Karakteristik iAnak iUsia iDini 
Adaaibeberapaaikajianaitentangaikarakteristikaianakaiusia dini, idiantaranya:16 
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a) Anak ubersifat tunik. bAnak ubersifat tunik ayaitu sanak oberbeda isatu 
isama clain, lanak umemiliki obawaan, iminat, ukapabilitas, udan olatar 
ibelakang nkehidupan bmasing-masing. 
b) Anakmengekspresikan iperilakunya psecara irelatif ispontan pyaitu 
uperilaku uyang udi itampilkan ianak iumumnya irelatif iasli idan itidak 
iditutup-tutupi isehingga imerefleksikan iapa iyang iada idi idalam 
iperasaan idan ipikiran, iia iakan imarah ijika iada iyang imembuat 
ijengkel,  iia pakan umengis pjika tada pyang vmembuat lnya psedih zdan 
ilainnya.17 
c) Anak pbersifat baktif tdan cenergik sanak lbersifat gaktif tdan zenergik 
uyaitu panak klazimnya tsenang pmelakukan lberbagai taktivitas,  
oselama oterjaga udari itidur, ianak iseolah-olah itak ipernah ilelah, itak 
ipernahaibosanaidanaitakaipernahaiberhentiaiberaktivitas. 
d) Anak iitu iegosentris, iAnak ibersifat iegosentris iyaitu ianak ilebih 
icenderung imelihat idan imemahami isesuatu idari isudut ipandang 
idanaikepentingannyaaisendiri. 
e) Anak imemiliki irasa iingin itahu iyang ikuat idan ihantusias iterhadap 
ibanyak ihal ianak iseperti iini ibiasanya icenderung imemperhatikan,  
imembicarakan, idan imempertanyakan iberbagai ihal iyang isempat 
idiailihataidanaidiaidengarnya,aiterutamaaihal-halaibaru. i 
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f) Anak ibersifat ieksploratif idan iberjiwa ipetualang ianak iseperti iini 
iterdorong ioleh irasa iingin itahu iyang ikuat. iIa isenang 
imembongkar,aimencobaaidanaimempelajariaihal-halaibaru. i 
g) Anak iumumnya ikaya iakan ifantasi ianak isenang idan ikaya idengan 
ifantasi iyaitu ianak isenang idengan ihal-hal iyang iimajinatif,  
idengan ikarakteristik iini, ianak itidak isaja isenang iterhadap icerita-
cerita ikhayal iyang idisampaikan ioleh iorang ilain, itapi iia isendiri 
ijuga isenang ibercerita ikepada iorang ilain. iTerkadang ianak iini 
ijuga idapat imelebihi icerita ipengalaman iaktualnya idan iterkadang 
ibertanyaaidenganaihalaighaib.18 
h) Anakaimasih imudah ifrustasi ianak iasih imudah ifrustasi, iyaitu ianak 
imasih imudah ikecewa ibila imenghadapi isesuatu iyang itidak  
imemuaskan. iIa imudah imenangis idan imarah ibila ikeinginannya  
itidak iterpenuhi. i 
i) Anak imasih ikurang ipertimbangan idalam imelakukan isesuatu 
ianak imasih ikurang ipertimbangan idalam imelakukan isesuatu 
iyaitu ianak imasih ikurang imemiliki ipertimbangan iyang imatang 
itermasukaiberkenaanaidenganaihal-halaiyangaimambahayakannya.ai 
j) Daya iperhatian iyang ipendek, iyaitu ianak ilazimnya imemiliki 
idaya iperhatian iyang ipendek, ikecuali iterhadap ihal-hal iyang 
isecaraaiinstrinsikaimenarikaidanaimenyenangkan. i 
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k) Bergairah iuntuk ibelajar idan ibanyak ibelajar idari ipengalaman 
iyaitu ianak imelakukan ibanyak iaktivitas iyang imenyebabkan 
iterjadinyaaiperubahanaitingkahailakuaipada idirinya. 
l) Semakin imenunjukkan iminat iterhadap iteman, iyaitu ianak imulai 
imenunjukkan iuntuk ibekerjasama idan iberhubungan idengan 
itemannya. 
Berdasarkan ipenjelasan idi iatas idapat idi isimpulkan ibahwa ianak iusia 
idini iitu imemiliki ikarakteristik iperkembangan isosial iemosional iyang 
iberdeda-beda, ioleh ikarna iitu isetiap ianak itidak iboleh idi ibandingkan idengan 
ianak iyang ilainnya. iDengan idi iberikan istimulus iatau irangsangan iyang ibaik 
idari ipendidik imaupun iorang itua iakan imengembangkan ikemampuan-
kemapuanaiyangaiterdapataipadaaidiriaianak. 
3. Aspek-aspek iPerkembangan iAnak iUsia iDini 
  Ada ibeberapa iaspek iPerkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak 
iprasekolah isebagai iberikut: imengenal iagama iyang idi ianut, imengerjakan 
iibadah, iberperilaku ijujur, ipenolong, isopan, ihormat, isportif, imenjaga 
ikebersihan idiri idan ilingkungan,  imengetahui ihari ibesar iagama, idan 
imenghormati i(toleransi) iagama iorang ilain. iDi isinilah iorangtua idan iguru 
imenjadi iunsur iyang isangat ipenting ibagi ipendidikan ianak. iSampai ipada ititik 




ipendidikan isebagai isuatu iproses iseumur ihidup, idan ikedua, iperan isentral 




a. Membekali iTauhid i 
Tauhid imerupakan isesuatu iyang isangat iurgen idalam ipendidikan 
ianak.Seperti ihalnya iyang idi ilakukan ioleh iseorang iahli ihikmah iyang ibernama  
iLuqman. 
iََِْشِركَْتiََُلiَََبُنَيiَََّيَاiَيَِعُظهiَََُوهُوiَََِلْبنِهiََِلُْقَمانiََُقَالiََََوإِذَْ ْركiَإِنiَََّبِاّللَّ  ٌَ َعِظيمiَلَُظْلمَ iَالشِِّ
 Artinya: i“Dan i(ingatlah) iketika iLuqman iberkata ikepada ianaknya idi 
iwaktu iia imemberi ipelajaran ikepadanya: i“Hai ianakku, ijanganlah ikamu  
imempersekutukan iAllah, isesungguhnya imempersekutukan i(Allah) iadalah ibenar-
benar ikezaliman iyang ibesar”.20 iYang ipaling ipertama iyang ikita ilakukan iadalah 
imemperkenalkan isang ianak idengan iRabbnya, ikarena idengan itauhid iatau iiman 
iyang imantap iakan imenggiring isang ianak ipada ikesempurnaan ilahir idan ibatin. 
b. Berbakti iKepada iKedua iOrang iTua 
ْينَا ْنَسانiََ َوَوصَّ هiَُ َحَملَتْهiَُ بَِواِلَدْيهiَِ اْْلِ i َعلَىi َوْهن اi أُمُّ  أَنiَِ َعاَمْينiَِ فِيi َوفَِصالُهiَُ َوْهنَ 
iَْاْشُكر iِلي iَََوِلَواِلَدْيك i  اْلَمِصيرiَُ إِلَيََّ
  Artinya i:”Dan iKami iperintahkan ikepada imanusia i(berbuat ibaik) ikepada 
idua iorang iibu ibapaknya; iibunya itelah imengandungnya idalam ikeadaan ilemah 
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iyang ibertambah-tambah, idan imenyapihnya idalam idua itahun i, ibersyukurlah 
ikepada-Ku idan ikepada idua iorang iibu ibapakmu, ihanya ikepada-Kulah 
ikembalimu.”21 iIslam imendidik ianak-anak iuntuk iselalu iberbuat ibaik iterhadap 
iorang itua isebagai irasa iterimakasih iatas iperhatian, ikasih isaying idan isemua iyang  
itelah imereka ilakukan iuntuk ianak-anaknya. iAl-Ghazali imenegaskan ibahwa  
iseorang iharuslah idididik iuntuk iselalu itaat ikepada ikedua iorang ituanya, igurunya 
iserta iyang ibertanggung ijawab iatas ipendidikannya. iHendaklah imenghormati 
imereka iserta isiapa isaja iyang ilebih itau idarinya,  iagar isenantiasa ibersikap isopan idan 
itidak ibercanda iatau ibersenda igurau idihadapan imereka. 
B. Hakikat iPerkembangan iSosial iEmosional i 
1. Pengertian iPerkembangan iSosial iEmosional i 
Perkembangan isosial-emosional iberasal idari itiga isuku ikata, iyakni 
i“perkembangan, isosial, idan iemosional.  iMenurut ikamus ipsikologi, i“perkembangan 
i(development)” iberarti iperubahan iyang iberkesinambungan idan iprogresif idalam 
iorganisme, idari ilahir isampai imati.22 iPerkembangan ijuga iberarti iperubahan idalam 
ibentuk idan idalam i iintegrasi idari ibagian-bagian ijasmaniah i ikedalam ibagian-bagian 
ifungsional. iSelain iitu idapat iberarti ikedewasaan, iatau ikemunculan ipola-pola iasasi 
idari itingkah ilaku iyang itidak idipelajari. iSosial iadalah isegala isesuatu iberkenaan 
idengan imasyarakat isuka imemperhatikan ikepentingan iumum, isuka imenolong,  
imenderma, idan isebagainya.23 iSosial ijuga iberarti imenyinggung irelasi idi iantara idua 
iatau ilebih iindividu. iIstilah iini imencakup ibanyak ipengertian, idan idigunakan iuntuk 
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imencirikan isekelompok ifungsi, ikebiasaan, ikarakteristik, iciri,  idan iseterusnya iyang 
idiperoleh i idalam isatu ikonteks isosial.24 iSedangkan iemosional iberkaitan idengan 
iekspresi iemosional, iatau idengan iperubahan-perubahan iyang imendalam iyang 
imenyertai iemosi imencirikan iindividu iyang imudah iterangsang iuntuk imenampilkan 
itingkah ilaku iemosional.25 
Tidak idapat idi ipungkiri ibahwa imanusia iadalah imahluk isosial iyang itidak 
iakan imampu ihidup isendiri, imereka ibutuh iinteraksi idengan imanusia ilainnya.  
iInteraksi isosial imerupakan ikebutuhan ikodrati iyang idimiliki ioleh imanusia. iDi 
idalam imanusia imemiliki itanggung ijawab isosial iyang iberat. iDi idalam ialqur’an 
isurat iAl-Mu’minun iayat i13-14 
َاْلعَلَقَةiَََفََخلَْقنَاiََعلَقَة iََالنُّْطفَةiََََخلَْقنَاiَثُمََّ(۱۳)َمِكينَ iَقََرارَ iَفِيiَنُْطفَة iَََجعَْلنَاهiََُثُمََّ
iَ َُمْضغَةiَفََخلَْقنَاiَََاْلُمْضغَةiا اiَاْلِعَظامiَََفََكَسْونَاiَِعَظام  ٌَ iََآَخرiََََخْلق اiَأَْنَشأْنَاهiََُثُمiَََّلَْحم 
iَََفَتَبَاَركiَُ  َ (۱۴اْلَخاِلِقيَن)iَأَْحَسنiََُّللاَّ
Artinya: iKemudian iKami ijadikan isari ipati iitu iair imani i(yang idi isimpan) 
idalam itempat iyang ikokoh i(rahim). iKemudian iair imani iitu iKami ijadikan isegumpal 
idarah, ilalu isegumpal idarah iitu ikami ijadikan isegumpal idaging, idan isegumpal 
idaging iitu ikami ijadikan itulang ibelulang, ilalu itulang ibelulang iitu iKami ibungkus 
idengan idaging. ikemudian ikami ijadikan idia imakhluk iyang i(berbentuk) ilain. iMaka 
iMaha isucilah iAllah, iPencipta iyang ipaling ibaik.26 
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Syamsu iYusuf imenyatakan ibahwa iperkembangan isosial imerupakan 
ipencapaian ikematangan idalam ihubungan isosial.27Perkembangan isosial idapat ipula 
idiartikan isebagai iproses ibelajar iuntuk imenyesuaikan idiri iterhadap inorma-norma  
ikelompok, imoral idan itradisi. iMencampurkan idiri imenjadi isatu ikesatuan idan isaling 
iberkomunikasi idan ikerja isama. 
Pertumbuhan idan iperkembangan imerupakan iproses iyang iterjadi ipada 
imakhluk. iPada imanusia, iterutama ianak-anak, iproses itumbuh ikembang iini iterjadi 
idengan isangat icepat, iterutama ipada iperiode itertentu. iProses ipertumbuhan idan 
iperkembangan ianak iterjadi isejak idalam ikandungan. iSetiap iorgan idan ifungsinya 
imempunyai ikecepatan itumbuh iyang iberbeda-beda. iPertumbuhan idan 
iperkembangan isetiap ianak iberlangsung imenurut iprinsip- iprinsip iyang iumum,  
inamun idemikian isetiap ianak imemiliki iciri ikhas isendiri. 
Perkembangan ianak imerupakan iproses iperubahan iperilaku idari itidak 
imatang imenjadi imatang, idari isederhana imenjadi ikompleks isesuatu i ievolusi i 
imanusia idari iketergantungan imenjadi imakhluk idewasa iyang imandiri.  
iPerkembangan ianak iadalah isuatu iproses iperubahan idi imana ianak ibelajar  
imenguasai itingkat iyang ilebih itinggi idari iaspek-aspek igerakan, iberpikir, iperasaan,  
idan iinteraksi, ibaik idengan isesama imaupun idengan ibenda-benda idalam ilinkungan 
ihidupnya. iPerkembangan iEmosi iadalah iwarna idan imusik ikehidupan idan ijuga itali 
iyang imegikat iorang isecara ibersama-sama. iekspresi iemosional iterlibat idalam 
ihubungan ipertama iyang iterjadi ipada ianak. iMenagis idan itersenyum iadalah idua 
iekspresi iemosi iyang idi itampilkan iseorang ianak iketika iberinteraksi idengan iorang 
                                                             





ituanya. iPerasaan isedih imuncul idisebabkan itidak iterpenuhinya ikeinginan-
keinginan idalam idiri iseseorang. iMisalnya ianak-anak imerasa isedih iketika idia itidak 
idiacuhkan iorang ituanya. iAllah iberfirman itentang iemosi isedih iyang idialami iNabi 
iYa’kub iketika ikehilangan iYusuf isampai idia ikehilangan ipenglihatannya ikarena 
irasa isedihnya i.(Q.S.Yusuf/ i12:84). 
Di idalam iAlqur’an iQ.S iAr-Rum iAyat i30, iAllah imenjelaskan itentang icara 
imengatasi iperasaan isedih i 
 لَخْلقi تَْبدْيلiََ َلi، iَ َعلَْيَهاi النَّاسiََ فََطرiََ التيi هللاi فطَرةi، iََ َحنيف اi للدينi َوْجَهكiََ فَأَقم
iهللا iذَلك iَُالدين iالقَيِّم iََوَل i i لi النِّاسi أَْكثَرiََ كنََّ (۳۰)يَْعلَُمْونََ  
Artinya i: iMaka ihadapkanlah iwajahmu idengan iLurus ikepada iagama iAllah; 
i(tetaplah iatas) ifitrah iAllah iyang itelah imenciptakan imanusia imenurut ifitrah iitu. 
itidak iada ipeubahan ipada ifitrah iAllah. i(Itulah) iagama iyang ilurus; itetapi 
ikebanyakan imanusia itidak imengetahui.28 
Berdasarkan idefinisi idi iatas idapat idi isimpulkan ibahwa iperkembangan 
isosial-emosional iadalah isuatu iproses itumbuh iseseorang iuntuk imencapai 
ikematangan idengan imerujuk ipada isuatu iperasaan idan ipikiran itertentu ikarena 
iadanya idorongan iingin itahu iterhadap isekitarnya iterkait idalam ikonteks isosial 
idalam imengontrol idan imengekspresikan iemosi, ipola ihubungan iinterpersonal iyang 
idekat idan ihangat, imengeksplor ipengalaman isekitar idan ibelajar idari ihal itersebut. i i 
2. Karakteristik iSosial iemosonal iAnak iusia idini 
Perkembangan ianak iusia idini imerupakan ibagian idari iperkembangan 
imanusia isecara ikeseluruhan.  iPerkembangan ianak iusia idini idiperoleh imelalui 
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ikematangan idan ibelajar. iSalah isatu iperkembangan itersebut iialah 
iperkembangan isosial iemosional. iMemahami iperkembangan isosial iemosional 
ianak iusia idini, imaka iperlu imemahami ikarateristiknya. iMenurut iSteinberg idkk, 
idalam iSusanto, ikarakteristik iatau iciri-ciri iperkembangan isosial iemosional ianak  
iusia i5-6 itahun isebagai iberikut: 
a) Mulai imengikuti idan imematuhi iaturan iserta iberada ipada itahap 
iheteronomous imorality. iAnak ipada imasa iini imulai imengikuti idan 
imematuhi iaturan iserta iberada ipada itahap iheteronomous imortality, iartinya 
ipada imasa iini ianak isudah imampu imanilai ikebenaran iatau ikebaikan 
iperilaku idengan imempertimbangkan iakibat-akibat idari iperilaku. 
b) Dapat imembereskan ialat imainan. iAnak ipada imasa iini isudah idapat 
imemahami iapa iyang imenjadi itanggung ijawabnya, iyakni ibagaimana ianak 
imampu imelaksanakan idan imenyelesaikan itugas iyang imenjadi 
ikewajibannya. 
c) Rasa iingin itahu iyang ibesar, imampu ibicara idan ibertanya iapabila idi iberi 
ikesempatan, idapat idi iajak idiskusi. iPada imasa iini ianak isering ikali ibertanya 
ikarena iterdorong ioleh irasa iingin itahunya. iPertanyaan iselalu idi itandai 
idengan iminat ianak iakan ipenalaran idan ipenggambaran i“mengapa iseperti 
iitu”. iDalam ibermain iterkadang ianak isuka ibertanya ikepada ipendidik. 
d) Mulai idapat imengelola iemosi idiri isendiri. iSifat iegosentris imerupakan 
ikarakteristik iyang ikhas ipada ianak iusia iini. iAkibatnya ianak isering iterlihat  
ikurang isabar. iHal iini iakan iberkurang iseiring idengan ikemampuan ianak 
idalam iberpartisipasi idan imelakukan ipenyesuaian iterhadap ikebutuhan 
ikelompoknya. 
e) Mempunyai ikemauan iuntuk iberdiri isendiri. iAnak ipada imasa iini 
imenyanyangi ikegiatan iyang imembutuhkan iketekunan, iingin idi ihargai 
ipendapatnya, iperasaannya, idan idiakui ikeberadaannya. i 




Berdasarkan iteori iHurlock imeyatakan imengenai iperkembangan isosial 
iemosional ipada ianak iyang iperlu idikembangkan ibagi ianak iusia idini, ibahwa i 
iindikator ipada iperkembangan isosial iemosional ipada ianak iantara ilain i 
a) Meniru, iyaitu iagar isama idengan ikelompok, ianak imeniru isikap idan iperilaku  
iorang iyang isangat iia ikagumi. iAnak imampu iperilaku iguru iyang 
idiperagakan isesuai idengan itema ipembelajaran. 
b) Persaingan, iyaitu ikeinginan iuntuk imengungguli idan imengalahkan iorang 
ilain.Persaingan iini ibiasanya isudah itampak ipada iusia iempat itahun. iAnak  
ibersaing idengan iteman iuntuk imeraih iprestasi iseperti iberlomba-lomba 
idalam imemperoleh ijuara idalam isuatu ipermaianan, imenujukan iantusias 
idalam imengerjakan isesuatu isendiri. 
c) Kerja isama, iMulai iusia itahun iketiga iakhir, ianak imulai ibermain isecara 
ibersama iserta ikegiatan ikelompok imulai iberkembang idan imeningkat ibaik 
idalam ifrekuensi imaupun ilamanya iberlangsung, ibersamaan idengan 
imeningkatkan ikesempatan iuntuk ibermain idengan iorang ilain. 
d) Simpati. iKarena isimpati imembutuhkan ipengertian itentang iperasaan- 
iperasaan idan iemosi iorang ilain, imaka ihal iini ihanya ikadang-kadang itimbul 
isebelum itiga itahun, isemakin ibanyak ikontak ibermain, isemakin icepat 
isimpati iberkembang. 
e) Empati. iMembutuhkan ipengertian itentang iperasaan idan iemosi iorang ilain,  
itetap idisamping iitu ijuga imembutuhkan iuntuk imembayangkan idiri isendiri 




f) Dukungan isosial. iMenjelang iberakhirnya iawal imasa ikanak-kanak 
idukungan idari iteman-teman imenjadi ilebih ipenting idari ipada ipersetujuan 
iorang idewasa. 
g) Membagi. iAnak imengetahui ibahwa isalah isatu icara iuntuk imemperoleh 
ipersetujuan isosial iialah imembagi imiliknya, itrutama imainan iuntuk ianak i- 
ianak ilainya. iPada imomen-momen itertentu, ianak ijuga irela imembagi 
imakamnan ikepada ianak ilain idalam irangka imempertebal itali ipertemanan 
imereka idan imenunjukan iindentitas ikeakraban iantar imereka.29 
Merujuk iPada iSyamsu iYusup, iterdapat ibeberapa iindikator iemosional ipada 
ianak iusia itaman ikanak-kanak idi iantaranya iada irasa itakut, icemas icemburu,  
imarah, ikegembiraan idan iphobi.30 
Berdasarkan iindikator iyang idi ijabarkan ipendapat ipara iahli idi iatas 
ibahwa isaya imengambil iindikator iHurlock ikarna ibahwa itahapan 
iperkembangan isosial iemosional iadalah iproses ikemampuan iseseorang 
iuntuk iberprilaku iyang isesuai idengan ituntutan iyang iada idi imasyarakat. 
iDengan idemikian, iseiring iberkembangnya iaspek isosial iyang iada idalam idiri 
imanusia, imaka iemosionalnya ijuga iakan iberkembang iberiringan idengan 
isosialnya. 
C. Faktor iyang imempengaruhi iperkembangan iSosial iEmosional iAnak iUsia 
iDini 
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Pada ipembahasan iberikut iini, iterdapat ibeberapa ipengertian imengenai 
iperkembangan isosial iyang idi ikemukakan ioleh ipara iahli idi iantaranya iseperti 
iberikut iini. 
Menurut iHurlock, iPerkembangan isosial iberarti i“Prolehan ikemampuan 
iberprilaku iyang isesuai idengan ituntutan isosial. iMenjadi iorang iyang imampu  
ibermasyarakat i(sozialized) imemerlukan itiga iproses. iDi iantaranya iadalah 
ibelajar iberprilaku iyang idapat idi iterima isecara isosial,  imemainkan iperan isosial 
iyang idapat idi iterima idan iperkembangan isifat isosial.31 
Sedangkan imenurut iVygotsky iberpandangan ibahwa ikonteks isosial 
imerupakan ihal iyang isangat ipenting idalam iproses ibelajar iseorang ianak 
ipengalaman iintraksi isosial iini isangat iberperan idalam imengembangkan 
ikemampuan iberfikir ianak iinteraksi iantara ianak idengan ilingkungan isosialnya  
iakan imenciptakan ibentuk-bentuk iaktivitas imental iyang itinggi.32 
Perkembangan isosial idi imaksudkan isebagai iperkembangan itingkah ilaku 
ianak idalam imenyesuaikan idiri idengan iaturan-aturan iyang iberlaku idi idalam 
imasyarakat idi imana ianak iberada. iPerkembangan isosial idi iperoleh idari 
ikematangan idan ikesempatan ibelajar idari iberbagai irespons ilingkungan 
iterhadap ianak idalam ipriode iprasekolah, ianak idituntut iuntuk imampu 
imenyesuaikan idiri idengan iberbagai iorang idari iberbagai itatanan iyaitu ikeluarga,  
isekolah idan iteman isebaya. 
Berdasarkan ibeberapa ipendapat idi iatas idapat idi isimpulkan ibahwa iyang idi 
imaksud idengan iperkembangan isosial imerupakan iprolehan ikemampuan 
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iberprilaku iyang isesuai idengan ituntutan isosial iyang imerupakan ipencapaian 




1) Perkembangan iSosial 
Masa ilima itahun ipertama imerupakan imasa iterbentuknya idasar-dasar 
ikepribadian imanusia, ikemampuan ipengindraan iberpikir, iketerampilan iberbahasa 
idan iberbicara, idan ibertingkah ilaku isosial. iGaris ibesarnya iterdapat idua ifaktor iyang 
imempengaruhi iproses iperkembangan iyang ioptimal ibagi iseorang ianak, iyaitu ifaktor 
iinternal i(dalam), idan ifaktor ieksternal i(luar). i 
Faktor i iinternal i iialah ifaktor-faktor iyang iterdapat idalam idiri ianak iitu 
isendiri,  ibaik iberupa ibawaan imaupun iyang idi iperoleh idari ipengalaman ianak.  
iMenurut iDepkes ifaktor iinternal iini imeliputi: 
a) Hal-hal iyang iditurunkan idari iorangtua 
b) Unsur iberpikir  idan ikemampuan iintelektual 
c) Keadaan ikelenjar izat-zat iyang iada idalam itubuh 
d) Emosi idan isifat-sifat i(temperamen) itertentu 
Adapun ifaktor ieksternal iyang idi iperoleh ianak idari iluar idirinya, iseperti 
ifaktor ikeluarga, ifaktor igizi, ibudaya, idan iteman ibermain iatau iteman idisekolah.  
iKeluarga isangat iterpengaruh idalam imembentuk ikepribadian ianak. iSikap idan 
ikebiasaan ikeluarga idalam imengasuh idan imedidik ianak, ihubungan iorangtua 




imerupakan ilingkungan ikeluarga iyang itidak imenunjang iproses ipertumbuhan idan 
iperkembangan ianak isecara ioptimal. iSeperti ihubungan ikeluarga iantara ibapak idan 
iibu iyang itidak iharmonis, isering ibertengkar idi idepan ianak, iperlakuan ikasar 
iterhadap ianak, iterlaku iketat idan imengekang i ikebebasan ianak, ikesemuanya iakan i 
isangat imemengaruhi iperkembangan ikepribadian ianak. 
Adanya ibimbingan idan ipengajaran idari iorang ilain, iyang ibisanya imenjadi 
i“model” iuntuk ianak. iWalaupun ikemampuan isosialisasi idapat idapat ipula 
iberkembang imelalui icara i“coba i-salah”, iyang iyang idi ialami ioleh ianak, imelalui 
ipenalaman ibergaul iatau idengan i“meniru” iperilaku iorang ilain idalam ibergaul, itetapi 
iakan ilebih iefektif ibila iada ibimbingan idan ipengajaran iyang isecara isengaja idi 
iberikan ioleh iorang iyang idapat idi ijadikan i“model” ibergaul iyang ibaik iuntuk ianak.33 
Berdasarkan ipenjelasan idi iatas, ibahwa iadanya ikemampuan iberkomunikasi 
iyang ibaik iyang idi imiliki ianak. iDalam iberkomunikasi idengan iorang ilain, ianak 
itidak ihanyak idi ituntut iuntuk iberkomunikasi idengan ikata-kata iyang idapat idi 
ipahami,  itetapi idapat imembicarakan itopik iyang idapat idi imengerti idan imenarik  
iuntuk iorang ilain iyang imenjadi ilawan ibicaranya. iKemampuan iberkomunikasi iini 
imenjadi iinti idari isosialisasi.34 
2) Perkembangan iEmosional 
Perkembangan iemosional iberhubungkan idengan iseluruh iperkembangan 
ianak. iPerkembangan isosial iemosional imerupakan idasar iperkembangan 
ikepribadian imasa idatang. iSetiap iorang iakan imempunyai iemosi irasa isenang,  
                                                             






imarah, ikesel, idalam imenghadapi ilingkungan isehari-hari. iPada iawal 
iperkembangan, imereka itelah imenjamin ihubungan itimal ibalik idengan iorang iyang 
imengasuhnya. iKepribadian iorang iyang iterdekat iakan imempengaruhi 
iperkembangan ibaik isosial imaupun iemosional. iKerjasama idan ihubugan idengan 
iteman iberkembang isesuai idengan icara ipandang ianak iterhadap ipersahabatan. 
Tabel i1.1 iPerkembangan iEmosional iAnak iUsia iDini i 
ASPEK KARATERISTIK iPERILAKU 
Kesadaran iDiri Mengenal idan imerasakan iemosi isendiri i 
Memahami ipenyebab iemosi iyang itimbul 
i 
Mengenai ipengaruh iemosi iterhadap 
itindakan 
Mengelola iemosi Bersikap itoleran iterhadap ifrustrasi idan 
imampu i 
mengelola iamarah isecara ilebih ibaik i 
Mampu imengungkapkan iamarah idengan 
itepat iDapat imengendalikan iperilaku 
iagresif iyang imerusak idiri isendiri idan 
iorang ilain. 
Memanfaatkan i 
Emosi isecara i i 
Produktif 
Memiliki irasa itangung ijawab i 
Mampu imemuaskan iperhatian ipada 
itugas iyang idi ikerjakan i 
Mampu imengendalikan idiri.35 
 
3). i iAspek iPerkembangan iSosial iEmosional iAnak iAnak iUsia iDini 
1. Perkembangan iKemampuan iGerak iKasar 
Gerakan i(motorik) isemua igerkan igerakan iyang imungkin idi ilakukan ioleh 
iseluruh itubuh. iPerkembangan imotorik idi iartikan isebagai iperkembangan idari 
iunsure ikematangan idan ipengendalian igerak itubuh, idan iperkembangan ipusat 
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imotorik idi iotak. iPada ianak igerakan iini idapat isecara ilebih ijelas idi ibedakan ianatara 
igerakan ikasar idan igerakan ihalus. 
Gerakan ikasar igerakan iyang idi ilakukan imelibatkan isebagian ibesar ibagian 
itubuh idan ibiasanya imemerlukan itenaga ikarena idi ilakukan ioleh iotot-otot iyang 
ilebih ibesar. iMisalnya, igerakan imembalik itelungkup imenjadi itelentang iatau 
isebaliknya.Gerakan ikasar iadalah igerakan iberjalan, iberlari, idan imelompat. 
2. Perkembangan ikemampuan iGerak ihalus 
Gerakan ihalus imelibatkan ibagian-bagian itubuh itertentu idan idi ilakukan 
iotot- iotot ikecil, iGerakan ihalus iini imemerlukan ikoordinasi iyang icermat. iGerakan 
ihalus iyaitu: 
a) gerakan imengambil isesuatu ibenda idengan ihanya imenggunakan iibu ijari 
idan itelunjuk itangan. 
b) Gerakan imengambil isuatu ibenda ikecil ikedalam ilubang 
c) Membuat iprakarya i(menempel, imenggunting). 
d) Menggambar, imewarnai, imenulis,  imenghapus 
e) Merobek ikertas ikecil-kecil, imeremas-remas ibus, idan ilain-lain. 
f) Perkembangan ikemampuan iberbicara, ibahasa, idan ikecerdasan i 
Kemampuan ikomunikasi imerupakan ikunci iutama ianak idapat ibergaul 
idengan isesamanya. iSebagai imakhluk isosial,  itentu ikomunikasi iini itidak idapat idi 
ilepaskan ibegitu isaja, iagar isatu isama ilain isaling imemahami idan imengerti isehingga 
iterjalin iinteraksi idan ihubungan iyang iharmonis idi iantar imereka ibersama.36 
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Pada imasa ibayi idan ibalita, ikemampuan ikomunikasi isecara iaktif ibelum 
idapat idi ilakukan, iia ilebih imengandalkan iperasaan idan ikeinginannya imelalui 
itangisan idan igerakan. iOrang ilain iatau iorang itua isudah idapat imemahami ibahasa 
itubuh idan ikeinginan ianak iini ikarena ipengalaman idan ikebiasaan iterus-menerus.  
iBegitu ijuga ibayi idapat imengerti iucapan-ucapan iatau ibahasa iorangtua iyang idi 
itujukan ikeadanya, iyakni iterlihat idari irespons iyang idi imunculkan ioleh ibayi iini iyang 
iberupa isenyum iatau igerakan itangan idan ibahas itubuhnya. 
D. iModel iPembelajaran iTeams iGame iTournament 
1. Pengertian iModel iPembelajaran iTGT 
Model ipembelajaran iteams igame itournament i(TGT) imemungkinkan ianak 
ibelajar ilebih irileks idisamping imenumbuhkan itanggung ijawab, ikerja isama,  
ipersaingan isehat, idan iketerlibatan ibelajar. iBelajar idengan irileks imembuat ianak 
itidak imerasatakut idan isukar imenerima ipembelajaran iyang idiberikan iguru. iBelajar  
imengenal ilambang ibilangan imisalnya, idalam imodel ipembelajaran itgt iini ianak 
idapat ibelajar imelalui igame iatau ipermainan. iMenurut iWartono idalam iMarhanaeni 
imenjelaskan ibahwa i“tgt imerupakan ipembelajaran ikoopratif idimana ianak 
imemainkan ipengacakan ikartu idengan ianggota itim ilain iuntuk imemperoleh ipoin 
ipada isekor itim imereka”. 
Team igames itournament i(TGT) imerupakan isalah isatu imodel ipembelajaran 
iyang idi ipergunakan ioleh iguru idalam iproses ipembelajaran ikoopratif iyang idi 
ikembangkan ioleh iSlavin iadalah imembantu isiswa imeriview idan imenguasai imateri 




idasar, ipencapaian iantraksi ipositif iantara isiswa iharga idiri isikap ipenerimaan ipada 
isiswa-siswa ilain iyang iberbeda.37 
Pengertian imodel ipembelajaran itgt iadalah isalah isatu itipe iatau imodel 
ipembelajaran iyang imudah idi iterapkan, imelibatkan iaktivitas iseluruh ianak itanpa iada 
iperbedaan istatus, imelibatkan iperan ianak isebagai itutor isebaya, idan imengandung 
iunsur ipermainan idan ireinforcement. iHamdani imengemukakan ikomponen-
komponen idalam i imodel ipembelajaran iteam igame itournament i(TGT) iyaitu 
ipresentasi idi ikelas i(class iprecentation), ipembentukan itim i(teams), ipermainan 
i(games), ipertandingan i(tournament), idan ipenghargaan ikelompok i(team 
irecognition). iSedangkan iuntuk ianak iusia idini imodel itgt idapat ilebih 
idisederhanakan iseperti imenurut iSlavin iyang imengemukakan ibahwa iTeams iadalah 
ianak-anak iyang itelah iterbentuk ikelompok. iDalam ipermainan iini imasing-masing 
ikelompok iterdiri idari i5 ianak. iGame iatau ipermainan iterdiri iatas ipertanyaan-
pertanyaan iyang isederhana iyang idi irancang. iMisalnya ipertanyaan ipengetahuan 
itentang ilambang ibilangan iyang itelah idi iajarkan ioleh iguru. iTournaments iadalah 
ikompetisi idengan iempat itim iyang iakan ibermain, idan ipenghargaan ikelompok ibagi 
iyang imemperoleh iskor itim iterbanyak. 
Model ipembelajaran itgt imerupakan ihal ibaru iyang imenyenangkan ibagi 
ianak iuntuk imengembangkan isosial iemosional ianak ikarena idilakukan idengan icara 
ibermain. iSesuai idengan ihakikat iperkembangan ianak iusia idini imenurut iYuliani 
iyang imenjelaskan ibahwa i“anak ibelajar imelalui ibermain, iminat ianak idan irasa 
ikeingintahuannya imemotivasinya iuntuk ibelajar imelalui ibermain”. i 
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Berdasarkan ipenjelasan idi iatas, imodel ipembelajaran itgt idapat iditerapkan iuntuk 
ianak iusia idini idalam imengembangkan isosial iemosional ianak. iModel ipembelajaran 
itgt imerupakan ikegiatan ipermainan ikelompok iyang ibertujuan iuntuk imemberikan 
ipengetahuan, ikonsep, ikemampuan idan ipemahaman iyang ianak ibutuhkan idengan 
icara ibekerjasama idengan ianggota ikelompok imasing-masing iuntuk iberkompetisi 
imenjawab ipertanyaan ipertanyaan idari iguru. iTgt imerupakan isalah isatu imodel 
ipembelajaran iyang idigunakan iuntuk imeningkatkan iperkembangan isosial 
iemosional idalam ibekerjasa idalam iberkelompok. 
2. Proses iPembelajaran idengan iMetode iTurnamen iBelajar 
Metode iturnamen ibelajar imerupakan isalah isatu icara iuntuk 
imengembangkan ibelajar iaktif i iyaitu idengan imemberi itugas ibelajar ikepada ipeserta 
ididik iyang idi iselesaikan idalam ikelompok ikecil ipeserta i ididik. iDukungan isejawat, 
ikeragaman ipandangan, ipengetahuan idan i ikeahlian idapat imembantu imewujudkan 
ibelajar ikelompok iyang imerupakan isatu ibagian iyang iberharga iuntuk iiklim ibelajar 
idi ikelas. iMetode iini idi irancang iuntuk imemaksimalkan ibelajar isecara ikolaboratif i 
idan imeminimalkan ikegagalan. 
Metode iturnamen ibelajar imerupakan isalah isatu ibentuk iyang idi 
isederhanakan idari iteams igames itournament i(tgt). iMetode iini idi ikembangkan ioleh 
iRobert iSlavin idan ikawannya. iMetode iini ijuga i imenggabungkan ikelompok ibelajar  
idan ikompetensi itim idan idapat idigunakan iuntuk ipengembangan ipelajaran 
ibermacam-macam ifakta, i ikonsep, idan iketerampilan. 
3. Langkah-langkah iPenggunaan iModel iPembelajaran iTeams iGame 
iTournament i 
Model ipembelajaran itgt idapat imenekankan ianak iuntuk ibekerja isama iyang 




imenambah ipengetahuannya idalam imelatih ihubungan isosial. iPenerapan iModel 
ipembelajaran itgt iuntuk ianak iusia idini iyaitu isebagai iberikut:38 
a. Menyampaikan imodel ipembelajaran iyang iakan idigunakan iyaitu itgt iserta 
iguru imenyiapkan imedia igambar, ikartu iangka, ikotak iangka idan ipapan 
itempel iyang idi igunakan isaat iproses ipembelajaran iberlangsung. 
b. Membagi ianak imenjadi iempat ikelompok, imasing-masing ikelompok iterdiri 
idari i5 iorang ianak iyang iharus imencocokkan ilambang ibilangan idengan 
ijumlah igambar. 
c. Memulai igame iyang isudah idi isiapkan, igame iterdiri idari ipertanyaan 
ipertanyaan itentang ijumlah igambar iyang iguru itentukan iuntuk ianak 
imenghitungnya. 
d. Mengamati imasing-masing ikelompok idalam imencocokkan ijumlah igambar 
idengan ilambang ibilangan iyang isesuai. 
e. Meminta ianak iuntuk imenyebutkan iangka iyang itelah idisesuaikannya. 
f. Mengumumkan idan imemberikan ipenghargaan iberupa ibintang ipada 
ikelompok iyang imemperoleh iskor itim iterbanyak idalam imencocokkan 
ijumlah igambar idengan ilambang ibilangan iyang isesuai idengan ibenar. 
g. Merangkum ihasil ikegiatan ianak idan imenilai iperkembangan ikemampuan 
ianak idalam imencocokkan ijumlah igambar idengan ilambang ibilangan. 
4. Kelebihan idan iKekurangan iPembelajaran iTurnamen 
Kelebihan idan ikekurangan idari ipembelajaran iturnamen idi iantaranya 
iadalah:39 
                                                             





a. Kelebihan i 
1) Siswa ilebih iaktif isaat iproses ibelajar imengajar iberlangsung, i 
2) Siswa iakan ilebih imenguasai imateri iyang idi iberikan. 
3) Terjalin ikomunikasi iyang ibaik iantar isesama isiswa. 
4) Pembelajaran ilebih ijelas idan imenarik. 
5) Meningkatkan ikualitas imengajar. i 
b. Kekurangan i 
1) Sulit imengetahui isecara ilangsung iapakah isiswa idapat imenyelesaikan 
ipermasalahan isecara iintelektual. 
2) Di ibutuhkan iwaktu iyang ilama ipada isaat iproses iberlangsung. 
E. Penelitian iRelevan 
1. Novi iMulyani, i2014, iUpaya iMeningkatkan iPerkembangan iSosial 
iEmosional iPada iAnak iUsia iDini iMelalui iMetode iBercerita. iMetode 
ipenelitian: ipada ipenelitian iini imenggunakan imetode ipenelitian ikualitatif.  
iDimana itujuan idari ipenelitian iini iadalah iuntuk ipendidikan idalam ikeluarga 
iakan imembangun ikarakter ianak, iyang ipasti iakan imembuahkan ihasil iuntuk 
ipengembangan idi ilingkungan isosial. iDengan idemikian, iperkembangan 
iemosi iharus iselalu idiperhatikan. iSalah isatu imetode ikhas idalam iversi iislam 
iadalah iqhashas iatau icerita. iHasil ipenelitian idalam ipenelitian iini iupaya 
imeningkatkan iperkembangan isosial iemosional ipada ianak iusia idini iadalah 
idengan imenggunakan ipermainan-permainan iyang imempengaruhi 
iperkembangan isosial iemosional ianak iusia idini idan idengan imenggunakan 
imetode ibercerita. iMaka idari iitu imelalui ikegiatan itersebut, iperkembangan 
isosial iemosional ianak iusia idini idapat iberkembangan idengan ibaik. iKarena 
ihal itersebut iberkaitan idengan ilingkungan iyang idihadapi ioleh ianak. iPositif 
                                                                                                                                                                       





iatau inegatifnya ipersepsi ipeserta ididik iterhadap iguru idan iteman-teman inya 
iitu isangat imemengaruhi ikualitas ihubungan isosial ipara ipeserta ididik idengan 
ilingkungan isosial ikelasnya idan ibahkan imungkin idengan ilingkungan 
isekolahnya. 
 Jadi idari ihasil ipenelitian idi iatas imenjelaskan ibahwa ipersamaan 
idengan ipenelitian iini iyaitu imembahas itentang iperkembangan isosial 
iemosional ipada ianak. iSosial iemosional ipada ianak isangat idipengaruhi ioleh 
ilingkungan imasyarakat idimana iia itinggal idan ibersama isiapa iia itinggal,  
ibaik iitu ilingkungan isekolah, ilingkungan ikeluarga, idan ilainnya. iUntuk iitu idi 
isini iperan iguru isangatlah ibesar iuntuk iselalu imengawasi ianak-anak imereka 
idalam ibergaul,  idan imemilih imetode ibermain iuntuk ianak. iKemudian idalam 
ipeneliti imengkaitkan ipenelitian imodel ipembelajaran iTeams iGames 
iTournament itersebut ijuga iberkaitan idengan iperkembangan isosial 
iemosional ipada ianak. iDimana iguru isangat iberperan iaktif idalam 
imenentukan imodel iserta imetode ipembelajaran ibagi ianak iuntuk 
imenstimulus iperkembangan iyang iterdapat ipada idiri ianak. 
2. Wisjnu iMartani,  i2012, iMetode iStimulasi idan iPerkembangan iEmosi iAnak 
iUsia iDini. iHasil ipenelitian iyaitu iemosi iadalah ifaktor ipenting iuntuk 
ikehidupan ikanak-kanak iawal. iKanak-kanak imenggunakan iemosi imereka 
iuntuk idapat ibertahan ihidup.  iSalah isatu ifaktor idalam iperkembangan iemosi 
ikanak-kanak iawal iialah iguru. iTeknik iuntuk imerangsang ibergantung ipada  
ipemahaman iguru ikepada iperkembangan ianak idan irangsangan iitu idiri 
isendiri.  iKajian iini ibertujuan iuntuk imengetahui isejauh imana itahap 
ipemahaman iguru idilaksanakan idalam iteknik irangsangan iuntuk 
iperkembangan iemosi ikanak-kanak iawal. iPeserta iadalah i30 iorang iguru 
itadika. iData idikumpul imenggunakan itemuduga idan imembuka ipertanyaan.  
iData iadalah idianalisis imelalui ipendekatan ikualitatif. iHasilnya  
imenunjukkan ibahawa iguru imemahami ianak-anak iperkembangan iemosi,  
itetapi icara irangsangan iberdasarkan ikepada icara idan ipersepsi iguru. i 
 Jadi, ipemahaman iguru iterhadap icara imemberikan istimulasi iuntuk 




ilebih imenekankan ipada ipentingnya ikemampuan ikognisi ipada ianak, idan 
icenderung imengabaikan iperkembangan iemosi ipada ianak, isehingga isangat 
imemungkinkan iterjadinya iproblem iperkembangan ipada ianak. iNamun ihal 
iyang iharus idiperhatikan iadalah ikondisi iini iterkait idengan inilai idan ibudaya 
iyang iada idisekitarnya. iMaka idari iitu ipersamaan idengan ipenelitian idi isini 
ibahwa iperkembangan isosial iemosional iyang iterjadi ipada ianak iakan iterjadi 
ijika ipenerapan imodel/metode isesuai idengan itujuan iyang iingin idi icapai idan 
itata icara ipenerapan imodel iatau imetode isesuai idengan ikaidah iyang iberlaku. 
3. Nur iShintya iIsbayani, iNi iMade iSulastri, iLuh iAyu iTirtayani, i2015,  
iPenerapan iMetode i iOutbond iUntuk iMeningkatkan iKeterampilan iSosial 
iEmosional iAnak. iMetode ipada ipenelitian iini imenggunakan imetode 
ipenelitian itindakan ikelas. iPenelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui 
ipeningkatan iketerampilan isosial iemosional ipada ianak itaman ikanak-kanak 
ikelompok iA isetelah ipenerapan imetode ioutbond. i 
 Hasil ipenelitian ipada isiklus iI irata-rata ipersentase iketerampilan 
isosial iemosional ianak iadalah i59, i13% iberada ipada ikategori irendah,  
isedangkan iterjadi ipeningkatan ipada isiklus iII imenjadi i75, i54% idengan 
ikategori isedang, ihal itersebut imenandakan ibahwa iterdapat ipeningkatan 
irata-rata ipersentase iketerampilan isosial iemosional ianak ikelompok iA 
iPAUD iABC iSingaraja ipada isiklus iI idan isiklus iII isebesar i16, i41%. i 
 Jadi ipenerapan imetode ioutbond idapat imeningkatkan iketerampilan 
isosial iemosional ianak ipada ikelompok iA iPAUD iABC iSingaraja isemester iII 
itahun ipelajaran i2014/2015. iMaka idari iitu ipembelajaran iteams igames  
itournament i(tgt) ijuga idapat idi iaplikasikan idengan imetode ioutbond, ikarena 
imetode ipembelajaran iteams igames itournament i(tgt) isangat icocok idalam 
ipembelajaran iuntuk imengembangkan iaspek iperkembangan isosial 
iemosional ipada ianak. iPembelajar iaktif ipada ianak isesuai idengan ikebutuhan 
ianak, iserta ipengalaman imereka iuntuk imeningkatkan iperasaan ipositif 
iterhadap idiri isendiri imaupun iorang ilain. iKarena idalam imetode 
ipembelajaran iteams igames itournament i(tgt) iini imembantu ianak iuntuk 




iteman isebagai itutor isebaya, imengandung iunsur ipermainan idan itidak ihanya 
ibersifat iindividual, itetapi ijuga imencakup ipendidikan ikepada imasyarakat, 
itermasuk ikeluarga, isekolah iyang ilebih iluas. iAnak idan iorang idewasa 
imemiliki iperbedaan, idan iperbedaan iitu idi ilakukan imelalui iinteraksi idan 
ibelajar. i 
 Teams igames itournament i(tgt) imemandang ipembelajaran iyang 
imenggunakan iberbagai imacam ipermainan ikelompok iyang imenarik ibagi 
ianak idan iterdapat isistem iperlombaan idari ipermainan itersebut iyang 
imengharuskan ianak iuntuk ibekerja isama idalam imemenangkan iperlombaan 
itersebut. iBekerja isama ipenting iuntuk idibiasakan isejak idini, ikarena ipada 
iproses ikerjasama ianak idapat imengembangkan iprilaku isosial iemosional 
ilainnya iseperti isaling imembantu, itanggung ijawab idan ikemampuan 
iberinteraksi idalam imenyelesaikan itugas ibersama. 
F. Kerangka iBerpikir 
Sosial-emosional iadalah isuatu iproses itumbuh iseseorang iuntuk imencapai 
ikematangan idengan imerujuk ipada isuatu iperasaan idan ipikiran itertentu ikarena 
iadanya idorongan iingin itahu iterhadap isekitarnya iterkait idalam ikonteks isosial 
idalam imengontrol idan imengekspresikan iemosi, ipola ihubungan iinterpersonal iyang 
idekat idan ihangat, imengeksplor ipengalaman isekitar idan ibelajar idari ihal itersebut. 
Model ipembelajaran itgt iadalah isalah isatu itipe iatau imodel ipembelajaran 
iyang imudah iditerapkan, imelibatkan iaktivitas iseluruh ianak itanpa iada iperbedaan 
istatus, imelibatkan iperan ianak isebagai itutor isebaya, idan imengandung iunsur 





Berdasarkan iuraian idiatas, imaka idapat idigambarkan ihubungan ikedua  
ivariabel idalam iparadigma ipenelitian isebagai iberikut:40 
r 
 i iGambar i3.1 iParadigma iPenelitian 
 iKeterangan: 
X : itreatment i(variabel ibebas) 
Y : ivariabel iterikat 
r : irumusan imasalah imengenai ipengaruh iX iterhadap iY i 
G. Hipotesis iPenelitian i 
  Berdasarkan ikajian iteori idan ikerangka iberpikir idi iatas, imaka ihipotesis 
idalam ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 
Ha i: iTerdapat ipengaruh iyang isignifikan idalam imodel iteam igames itournament 
i(TGT) iterhadap iperkembangan isosial iemosional ianak iusia i5-6 itahun idi iRaudhatul 
iAthfal iHidayatullah iKecamatan. iSei iLepan iKabupaten iLangkat. 
Ho i: iTidak iterdapat ipengaruh iyang isignifikan idalam imodel iteam igames  
itournament i(TGT) iterhadap iperkembangan isosial iemosional ianak iusia i5-6 itahun idi 
iRaudhatul iAthfal iHidayatullah iKecamatan, iSei iLepan iKabupaten iLangkat. i 
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A. Lokasi idan iwaktu ipenelitian 
1. Lokasi i 
  Lokasi ipenelitian iini idilakukan idi iRA iHidayatullah iKec. iSei iLapan 
iPerjuangan idengan imemadai ipertimbangan iberikut; ia. ijumlah ianak idi iRA 
iHidayatullah icukup imemadai iuntuk idijadikan isample ipenelitian, ib. iAdanya 
ikemudahan ipelaksanaan idan idiperolehnya idata idilokasi ipenelitian. 
2. Waktu iPenelitian i i 
 Penelitian iini idilaksanakan ipada isemester igenap itahun ipelajaran 
i2020/2021. iDimulai idari ikegiatan ipersiapan isampai ipelaksanaan itindakan, idan 
ianalisis idata. 
Tabel i2.1 iJadwal iRencana iPelaksanaan iPenelitian i i 
No Kegiatan 
Bulan/Minggu/Tahun i2019/2020 
January February Maret 
 i1 2 i 
i i i 
3 4  i1 2 3 4  i1 2 3 4 
1 Meminta iizin 
imengadakan 
ipenelitian ikepada 
ikepala isekolah i 
√            
2 Observasi iawal ike 
itempat ipenelitian i i 
√            
3 Membuat iproposal i i √ √ √          
4 Melakukan ipretest         √    
5 Melakukan iposttest          √   
6 Membuat ilaopran 
ipenelitian i 
          √  





B. Populasi iDan iSampel 
1. Populasi i 
 Populasi iadalah ikeseluruhan iobjek iyang iakan/ingin iditeliti. iPopulasi iini 
isering ijuga idisebut idengan iuniverse. iAnggota ipopulasi idapat iberupa ibenda ihidup 
imaupun imati, idan imanusia idimana isifat-sifat iyang iada ipadanya idapat idiukur idan 
idiamati. ipopulasi iyang itidak ipernah idiketahui ijumlahnya idisebut i“populasi 
iintifitif” iatau itidak iterbatas idan ipopulasi iyang ijumlah inya idiketahui idengan ipasti 
idisebut i“populasi ifinitif i(tertentu/ iterbatas). i41 
 Adapun ipopulasi ipada ipenelitian iini iadalah iseluruh ianak ikelompok iB i(usia  
i5-6 itahun) isebanyak i40 iorang ianak iyang iterdiri idari i2 ikelas, iyaitu ikelas iB.1 iterdiri 
idari i20 ianak idan ikelas iB.2 iterdiri idari i20 ianak. iUntuk ikeperluan ipenelitian, imaka 
iyang idigunakan isebagai ipopulasi iadalah iseluruh ianak idi iRA iHidayatullah itahun 
iajaran i2020/2021. i 
Tabel i2.2 iPopulasi iPenelitian 
No Kelompok Populasi 
1 Kelompok iB1 i(Kelompok iKontrol) 20 
2 Kelompok iB2 i(Kelompok iEksperimen) 20 
 
2. Sample i 
 Sample iadalah isebagian idari ipopulasi iyang irepresentatif i(dapat imewakili 
ijumlah,  ikarakteristik, idan iperan ipopulasi).42 iPenelitian iini i imengambil isample 
ikeseluruhan ianak iyaitu i40 iorang ianak. iDimana ipenggunaan ikelompok ikelas iB.1 
iberfungsi isebagai ikelas ikontrol idan ikelompok ikelas iB.2 isebagai ikelas ieksperimen 
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idengan imenggunakan iboring/Total isampling. iboring i/ iTotal isampling iadalah 
ipenentuan isample idengan imengambil iseluruh ianggota ipopulasi imenjadi isample 
ipenelitian. i 
 Jumlah isample iterdiri i40 iorang ianak iakan idibagi imenjadi idua iyaitu ikelas 
iB.1 ikontrol isebanyak i20 iorang ianak idan ikelas iB.2 ieksperimen isebanyak i20 iorang 
ianak. iPenentuan ikelas idilakukan idengan imemilih ikelas iB.1 ikontrol itidak 
imenerapkan itreatment imodel iTGT. iSedangkan ikelas iB.2 ieksperimen idijadikan 
ikelompok iyang imenerapkan itreatment iuntuk ikegiatan imetode iTGT. 
C. Definisi iOperasional iVariabel 
 Agar imenghindari ikesalah ipahaman idan imengarahkan ipenelitian iini iagar 
imencapai itujuannya, imaka idapat ikita ilihat ipenjelasan imengenai idefinisi 
ioperasional isebagai iberikut: 
1. Penerapan iModel iTeam iGames iTournament i 
Menurut iDavid idalam iSlavin iteam igame itournament i(TGT) iadalah 
imodel ipembelajaran ikelompok idimana ianak idikelompokkan idalam 
ikelompok-kelompok ikecil iyang iberanggotakan i5 iorang ianak imelakukan 
iturnamen itim ipada ikelompok imasing-masing, idi imana ianak imemainkan 
iakademik idengan ianggota itim ilain iuntuk imenyumbangkan ipoin ibagi iskor 
itimnya. iModel ipembelajaran iini imodel ipembelajaran ikoopratif iuntuk 
imeningkatkan ipencapaian iprestasi ipara isiswa, idan ijuga iakibat-akibat 





ipenerimaan iterhadap iteman isekelas iyang ilemah idalam ibidang iakademik,  
idan imeningkatkan irasa iharga idiri ianak.43 
Model iPembelajaran imetode iteams igames itournament i(TGT) 
imenuntut ianak ibelajar idalam ikelompok itanpa iada iperbedaan istatus, 
imelibatkan iteman isebagai itotur isebaya, imengandung iunsur ipermainan,  
idengan ibegitu ikemampuan isosial iemosional iakan iterus iberkembang iseiring 
iberjalannya iproses ibelajar imengajar iberlangsung. 
2. Perkembangan isosial iEmosional 
Menurut iYusuf idalam iNurishsan iMenyatakan iPerkembangan isosial 
imerupakan iperkembangan iyang imelibatkan ihubungan imaupun iinteraksi 
idengan iorang ilain. iEmosi imerupakan iwarna iefektif iyang imenyertai isetiap 
ikeadaan iatau iindividu.44 iNilai iyang idi iperoleh idari iobservasi iterhadap ianak i 
imenggunakan idua iaspek iyaitu iberprilaku isosial iemosional idan isikap.  
iDengan iIndikator isabar imenunggu igiliran, ibekerjasama idengan iteman,  
iberinteraksi idengan iteman, iberbagi idengan iteman, imelakukan ikegiatan 
isesuai idengan iaturan, isaling imembantu idalam imelakukan ikegiatan, 
imendengarkan iorang ilain iketika iberbicara, imenyelesaikan ikegaitan iyang idi 
iberikan. 
D. Desain iPenelitian i 
  Penelitian iini imenggunakan iQuasi iExperimental.Quasi iExperimental 
imerupakan ipenelitian ieksperimen isemu iatau ibelum isungguh-sungguh, ikarena  
itidak isemua ivariabel idikontrol iwalaupun ipada ipenelitian iini iterdapat ikelompok 
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ikontrol idan ikelompok ieksperimen iyang itidak idipilih isecara irandom idan itidak ipula 
imerupakan ibagian idari isatu ikelompok iutuh.45 
  Pada ipenelitian iQuasi iExperimental imenggunakan itipe iNon-equivalent 
iControl iGroup iDesign. iTipe iini idigunakan iapabila iterdapat idua ikelompok isampel 
iyang itidak idipilih isecara irandom, ikemudian isalah isatu ikelompok imenerapkan 
isebuah itreatment isedangkan ikelompok ilainnya itidak, idan iobservasi i(tes) idiberikan 
isebelum idan isetelah itreatment. iBerikut ibentuk iatau idesain iuntuk itipe inon-
equivalent icontrol igroup idesign.46 
𝑂1  𝑖𝑋 𝑖𝑂2
𝑂3 𝑖 𝑖 𝑖 𝑖 𝑖 𝑖𝑂4
 
Gambar i: i3.1 
Keterangan: 
X: itreatment i(variabel ibebas) ikelompok i1 
O1: iobservasi/ ipretest i(variabel iterikat) ikelompok i1 
O2: iobservasi/ ipostest i(variabel iterikat) ikelompok i1 
O3: iobservasi/ ipretest i(variabel iterikat) ikelompok i2 
O4 i: iobservasi/ ipostest i(variabel iterikat) ikelompok i2 
E. Teknik iPengumpulan iData 
Instrument ipenelitian iadalah ialat iyang idigunakan iuntuk imengumpulkan 
idata-data.Untuk imemperoleh idata itersebut idiperlukan isuatu ialat iyang idisebut 
idengan iinstrument ipenelitian.Pada ipenelitian iini, ipeneliti imenggunakan iteknik 
ipengumpulan idata idengan imenggunakan idata iberdasarkan: 
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1. Observasi i(Pengamatan) 
 Observasi i(Pengamatan) iadalah iteknik ipengumpulan idata iyang idilakukan 
idengan icara imengamati isetiap isikap, ifenomena iatau ikejadian iyang imempunyai 
iketerkaitan idengan iobjek ipenelitian.47 
Tabel i2.3 iKisi-kisi iLembar iObservasi iSosial iEmosional iAnak iUsia i5-6 iTahun 
Lingkup 
iPengembangan 









Anak imampu idalam i 
imeniru iprilaku iyang 
ibaik idan isopan 
Mengucapkan isalam  
 
 i i i i i i6 
Terimaksih 
meminta itolong isecara 
isederhana i 
mau imenjawab isapaan 
idengan iramah 
Senang imenawarkan 
ibantuan ipada iteman 
 







Melaksanakan itugas iyang 








Tidak imenangis isa’at 
iorang itua ipulang 
 
 i i i i6 
 
Meminta iizin ijika 




Akrab idengan iteman 
 
Mentaati iaturan ikelas( 
ikegiatan/aturan) 
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Berani itampil ididepan 










 i i i i i1 
Anak imampu 
imenunjukkan iempati 
iterhadap iorang ilain 
Mulai imengajak iteman 
ibermain 
 
 i i i i i2 
Meminta iizin ijika 




 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iTotal i  i i i i20 
  
 
Tabel i2.4 iRubrik iPerkembangan iSosial iEmosional iUsia i5-6 iTahun 
Diskriptor iPenilaian 


































































































































































Keterangan i: i 
BB(1) i: iBelum iBerkembang i 
MB(2) i: iMulai iBerkembang i 
BSH(3): iBerkembang iSesuai iHarapan 
BSB(4): iBerkembang iSangat iBaik 
Tabel i2.5 iInstrumen iPenilaian iSosial iEmosional iAnak iUsia i5-6 iTahun i 
No Kemampuan i No. iResponden i: 









1 Anak imampu idalam i imeniru 
iprilaku iyang ibaik idan isopan 
    
2 Anak imampu ibekerjasama 
idengan iteman i 
    
3 Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial 





4 Anak imampu imenunjukkan i 
ipersaingan iterhadap iorang ilain i i 
    
5 Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain 
    
 
F. Teknik iAnalisi iData 
Teknik ianalisis idata idalam ipenelitian ikuantitatif imenggunakan istatistik.  
iTerdapat idua imacam istatistik iyang idigunakan iuntuk ianalisis idata idalam ipenelitian 
ikuantitatif, iyaitu istatistik ideskriptif, idan istatistik iinferensial.  iStatistik ideskriptif 
idapat idigunakan ibila ipeneliti ihanya iingin imembuat ikesimpulan iyang iberlaku 
iuntuk ipopulasi idimana isampel idiambil. iTetapi ibila ipeneliti iingin imembuat  
ikesimpulan iyang iberlaku iuntuk ipopulasi, imaka iteknik ianalisis iyang idigunakan 
iadalah istatistik iinferensial.  iAdapun iuji iprasyarat iterhadap idata itersebut imeliputi iuji 
inormalitas idengan imenggunakan imetode iLiliefors idan iuji ihomogenitas ivarians 
idengan imenggunakan imetode iuji ikesamaan idua ivarians. 
a. Uji iNormalitas 
Uji iNormalitas iUji inormalitas idilakukan iuntuk imengetahui iapakah isampel 
idalam ipenelitian iini iberasal idari ipopulasi iyang iberdistribusi inormal iatau itidak.48 
iMenurut iNoor iuntuk imelakukan iuji inormalitas idapat imengunakan irumus iUji 
iLilliefors idengan ibebebrapa itahapan. iSeperti iyang idijelaskan ipara iahli iuntuk 
imelakukan iuji inormalitas iharus imengunakan ibeberapa itahapan iuntuk imenentukan 
ihasil ipenelitiannya itahapan iyang iharus idi iuji iuntuk imedapatkan ihasil ipenelitiannya  
iyaitu: 
a) Menentukan ibilangan ibaku isetiap iskor idata 
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Type iequation ihere. 
b) Menentukan ipeluang isetiap i iskor idata 
F i( izi) i=0,5+luas ikurva 
c) Menentukan iproporsi ibilangan ibaku isetiap iskor i 
S(zi)= 𝑖 𝐹 𝑖𝑘𝑢𝑚𝑁  
d) Menentukan iharga imutlak idari iuji ililiefors 
L ihitung i= iI iF i(zi) i i-S i( izi) i iI 
e) Membanndingkan iharga iLo i( iyaitu iLhitung i iterbesar) idan iLtabel i( itingkat 
isignifikan i5% idan idk=n), idengan iketentuan i 
Lo< iLtabel i i: idata iberdistribusi inormal i 
Lo> iLtabel i i: idata itidak iberdistribusi i 
Keterangan 
Z i  : iBilangan ibaku iskor ike i–i 
SD  : iVarians iskor i 
X  : iMean isemua iskor i 
Fkum  i : i iFrekuensi ikumulatif i 
F(Zi)   i: iPeluang isetiap iskor i 
S(zi )  i: iProporsi isetiap iskor i 
Lo i  : iKoefesien iLiliefors 





Uji ihomogenitas idilakukan iuntuk imengetahui iapakah ihomogen iatau 






Rumus iUji iF 
Setelah idi iperoleh iniali iF iatau iFhitung imaka itahapan iselanjutnya iadalah 
imembandingkan iFhitung idengan iFtabel iperbandingan itersebut idilakukan iuntuk 
imemperoleh ikeputusan iatau ipembuktian ihipotesis idengan iketentuan ijika iF ihitung  
i<_ iF itabel i imaka iho iditerima idan i iha iditolak, iartinya ibahwa idata ibervarians 
ihomogen ibegitu isebaliknya. 
 
c. Uji iHipotesis iKomparatif 
 Penentuan irumus iuji ihipotesis ikomparatif iberdasarkan ijenis idata i(nominal,  
iordinal, iinterval, iatau iresio), ijenis istatistik i(paramametrik iatau inon-parametrik)  
idan ibentuk ikomprasi.Pengujian ihipotesis idilakukan idengan imenggunakan irumus 
iuji-t/ iT-test.Uji-t/ iT-test idigunakan iuntuk imempengetahui ipengaruh isesuatu. 
iUntuk idapat imembandingkan isebelum idan isesudah itreatment iatau 
imembandingkan ikelompok ikontrol idengan ikelompok ieksperimen, imaka 
idigunakan iuji-t/ iT-test idengan irumus:50 
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t  : idistribusi iatau iluas idaerah iyang idicapai 
𝑥1 :skor irata-rata ikelas ieksperimen i 
𝑥2 : iskor irata—rata ikelas ikontrol 
𝑛1 : ijumlah isiswa ipada ikelompok i1 
𝑛2 : ijumlah isiswa ipada ikelompok i2 
s : isimpangan ibaku 
G. Prosedur iPenelitian i 
 Rancangan ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ikelas 
ieksperimen idan ikelas ikontrol. iPada ikasus iini ikelas ikelompok iB idibagi imenjadi 
idua ikelas idengan iperlakuan iyang iberbeda, ikelas iB.1 isebagai ikelas ieksperimen 
iyang imenggunakan ikegiatan ipembelajaran imodel iteam igames itournament, 
isementara ikelas iB.2 isebagai ikelas ikontrol itanpa imenggunakan ikegiatan iapapun. 
1. Tahap iPendahuluan i 
a. Membuat isurat iizin ipenelitian 
b. Melakukan iobservasi iawal iuntuk imelihat ikondisi isekolah iyang iakan 





2. Tahap iPersiapan 
a. Peneliti imenyusun ijadwal ikegiatan iyang idisesuaikan idengan ijadwal 
iRA iHidayatullah 
b. Menyusun iRPPH idengan imenggunakan ikegiatan imodel iteams igames  
itournament i(TGT) idalam i4x ipertemuan 
c. Mempersiapkan ialat ipengumpulan idata iberupa ipenilaian ibermain iteam  
igames itournament i(TGT) 
d. Menentukan isample isebanyak isatu ikelas isebagai ikelas ieksperimen 
iyaitu iyang idiajarkan idengan imenggunakan ikegiatan idengan imodel 
iteams igames itournament i(TGT) 
 
3. Tahap iPelaksanaan 
a. Melaksanakan ipembelajaran imenggunakan ikegiatan imodel itime igame 
igournament i(TGT) iuntuk imeningkatkan iperkembangan iSosial 
iEmosional ianak 
b. Melakukan iuji ihipotesis idengan imenggunakan istatistika iuji it iuntuk 
imengetahuai itingkat isignitifikasi ikegiatan imodel itime igame 
itournament i(TGT) iperkembangan isosial iemosional ianak iusia i5-6 
itahun. 





TEMUAN iDAN iPEMBAHASAN 
A. Temuan iUmum iPenelitian 
1. Identitas iSekolah 
Nama iSekolah : iRA iHidayatullah 
NPSN : i69897348 
Tanggal iSK : i17-07-2014 
Ketua iYayasan : iGunawan i 
Penyelenggaraan idimulai : 2014 
Alamat : iLingk. iJasa iMakmur, iDesa iHarapan iJaya, iKec.  
iSei iLepan 
Kabupaten/Kota : iLangkat 
Provinsi : iSumatera iUtara 
Nomor iHP i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i: i085362983010 
 iTanah  i i: i1.200M2 
2. Letak iGeografis 
Lokas ipenelitian i iini iadalah iRaudhatul iAthfal idi iLingkungan iJasa iMakmur, 
iDesa iHarapan iJaya, ikecamatan iSei iLepan iKabupaten iLangkat, iSumatera iUtara. iSaat 
iini iRA iHidayatullah idikepalai ioleh iSamian, iS.Ag. iMA, ikepala iyayasan iyang ibernama 
iBapak iGunawan. iLuas itanah iRA iHidayatullah iadalah i1.200 iM2. iSecara igeografis iRA 
iHidayatullah iterletak idi iLingkungan iJasa iMakmur, iDesa iHarapan iJaya, ikecamatan iSei 
iLepan iKabupaten iLangkat, iSumatera iUtara. 
3. Sejarah iRA iHidayatullah 
Sejarah iberdirinya iRA iHidayatullah iyang iberada idi iLingkungan iJasa iMakmur, 





inya itanggal i17 ijuli itahun i2014. iAwal imula iingin imendirikan iRA itersebut ikarena 
idorongan ikeluarga iserta ilingkungan iyang imendukung ikarena ilembaga ipendidikan iRA 
ididaerah isana isangat ijauh iserta iharus imenempuh iperjalanan iyang isangat ilama idan 
iakses ijalan idisana ikeadaan inya isangat imemprihatinkan, isehingga iketika ihujan iturun 
isangat isulit iuntuk idilewati. iBapak iSamian iadalah iorang iyang itelah iberinisiatif idan 
iyang imempunyai iide iuntuk imembangun ilembaga ipendidikan iRA idengan iadanya iRA 
idisana iakan imempermudah i imasyarakat iagar itidak iharus imenempuh i iperjalanan iyang 
isangat ijauh. iSerta idibantu idengan ikeluarga imenjadikan i imereka isebagai ipendidik iunuk 
idi iRA itersebut ikarena imencari ipendidik idisana isangat isusah idiakibatkan idesa itersebut  
isangat iterpencil idan ipelosok ijauh idari ijangkaun ikota. 
 
4. Visi, iMisi idan iTujuan iRA iHidayatullah 
1. Visi iRA iHidayatullah i“Membentuk igenerasi iyang ibertakwa idan iberakhlak  
imulia 
2. Misi iRA iHidayatullah 
a. Menciptakan i ibudaya isekolah idengan isalam,  isapa, isenyum idan isantun 
ipada idiri isendiri idan isemua ikomponen isekolah. 
b. Menanamkan iAqidah iislam isedini imungkin isesuai idengan iusia idan 
ikemampuan ianak. 
c. Menciptakan ilingkungan i iyang i ipenuh idengan ikeakraban idan 
ikekeluargaan iserta iberakhlak imulia. 
3. Tujuan iRA iHidayatullah i iMempersiapkan ianak iagar imemiliki ikarakter iIslam 
idan imemiliki ikemampuan idasar iuntuk imelanjutkan ikejenjang ipendidikan 






5. Struktur iOrganisasi 















6. Tenaga iKependidikan 
Adapun itenaga ikependidikan iyang iada idi iRA iHidayatullah iadalah isebagai iberikut: 
Table i3.2 idata iguru iRA iHidayatullah 
No Nama Jabatan Pendidikan 
iTerakhir 
1. Samian. iS.Ag. iMA Kepala isekolah S2 
2. Legiati, iS.Pd Tata iusaha S1 
3. Turiani, iS.Pd Guru S1 
4. Ainun iBangun iMentari, iS.Pd Guru S1 
5. Hari ikurniawati Guru SMA 







 iKEPALA iSEKOLAH i 

























7. Siswa iRA iHidayatullah 
Anak-anak iRA iHidayatullah iberjumlah i40 idengan ijumlah ianak ilaki-laki i17 iorang idan 
ianak iperempuan i23 iorang ijumlah itersebut idibagi imenjadi i2 ikelas: 
Tabel i3.3 iData iAnak iRA iHidayatullah 
No. Kelompok Laki-laki Perempuan Jumlah 




8 12 20 
 
8. Sarana idan iPrasarana iRA iHidayatullah 
Tabel i3.4 iFasilitas iSekolah 
No Fasilitas iSekolah Jenis Kuantitas Kualitas 
1. Ruang iBermain Indoor 2 Baik 
2. Dapur iAnak Indoor 1 Baik 
3. Toilet Indoor 2 Baik 
4. Ruang iMakan Indoor 1 Baik 
5. Halaman iBermain Outdoor 1 Baik 
6. Ruang iTunggu 
Penjemputan 
Outdoor 1 Baik 
 
B. Temuan iKhusus iPenelitian 
1. Deskripsi iData iHasil iPenelitian 
Data idalam i ipenelitian iini idikumpulkan idengan imenggunakan iteknik iobservasi.  
iPada isaat i ikegiatan i iberlangsung idi iobservasi idengan imenggunakan iinstrumen iyang 
itelah idisiapkan. iuntuk imengetahui igambaran itentang ikarakteristik idata idan ihasil 
iobservasi iyang idilakukan ipada ikegiatan itersebut. iKelas ieksperimen iberjumlah i20 ianak 
idan ikelas ikontrol iberjumlah i i20 i ianak. iPenelitian imenggunakan imodel iteams igames 
itournament i ipada ikelas ieksperimen. iSebelum idi iadakan ipenelitian iterlebih idahulu 
idilakukan ipre itest iatau ites iawal.  iTujuannya iuntuk imengetahui isosial iemosional ianak 






2. Hasil iObservasi iKelas iEksperimen 
Hasil iobservasi isosial iemosional ianak imenggunakan imodel iteams igames 
itournament idi iRA iHidayatullah. 
Tabel i3.5 iNilai ihasil iobservasi isosial iemosional ianak iusia i5-6 itahun 









A01 50 70 
A02 50 70 
A03 50 70 
A04 50 70 
A05 50 73 
A06 50 73 
A07 55 73 
A08 55 76 
A09 55 76 
A10 55 76 
A11 60 80 
A12 60 80 
A13 60 80 
A14 60 80 
A15 60 80 
A16 60 85 
A17 60 85 
A18 65 85 
A19 65 90 





Jumlah 1135 1562 
rata-rata 56,75 78,1 
Modus 60 80 
Median 57,5 78 
 
Dari itabel idi iatas, idiketahui ibahwa ihasil iobservasi iperkembangan i isosial iemosional 
ianak iusia i5-6 itahun isebelum i imenggunakan i imodel iteams igames itournament iterhadap 
iperkembangan isosial iemosional ipre itest idi ikelas ieksperimen idengan imemperoleh i inilai irata-
rata i56,75 idengan inilai iterendah i50 idan i inilai itertinggi i65, imodusnya i60, idan i imediannya i57,5.  
iKemudian ipost itest ipada ikelas ieksperimen idengan imenggunakan imodel iteams igames 
itournament idiperoleh idengan inilai irata-rata i78,1 idengan i inilai iterendah i70 idan i inilai itertinggi 
i90, imodusnya i80 idan imediannya i78. 
Tabel i3.6 i iNilai ihasil iobservasi isosial iemosional ianak iusia i5-6 itahun 








B01 50 70 
B02 50 70 
B03 50 70 
B04 50 70 
B05 50 70 
B06 55 73 
B07 55 73 
B08 55 7376 
B09 55 76 





B11 55 76 
B12 55 80 
B13 60 80 
B14 60 80 
B15 60 80 
B16 60 80 
B17 60 80 
B18 60 85 
B19 60 85 
B20 60 85 
Jumlah 1115 1532 
rata-rata 55,75 76,6 
Modus 60 80 
Median 55 76 
 
Dari itabel idi iatas, idiketahui ibahwa ihasil iobservasi isosial iemosional ianak iusia i5-
6 itahun isebelum i imenggunakan i imodel i iteams igames itournament ipada ikelas ikontrol 
ipre itest idiperoleh idengan inilai irata-rata i55,75 idengan i inilai iterendah i i50, idan inilai 
itertinggi i60, imodus i60, idan imediannya i55. iKemudian ipost itest ipada ikelas ikontrol 
idengan imenggunakan i imodel ipembelajaran ikelompok idiperoleh idengan inilai irata-rata 
i76,6 idengan inilai iterendah i70, idan inilai itertinggi i85, imodus i80, idan imediannya i76. 
3. Nilai iPre iTest iSosial iEmosional iAnak iUsia i5-6 iTahun iKelas 
iEksperimen iDan iKelas iKontrol 
Dari ihasil ipre itest idi iatas, idiperoleh inilai irata-rata isosial iemosional i ianak iusia i5-
6 itahun idengan imenggunakan i imodel iteams igames itournament ipada ikelas ieksperimen 
iadalah i56,75 isedangkan i inilai irata-rata isosial iemosional ianak idengan imenggunakan 





ipengujian inilai ipre itest ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol idengan ikelas iyang iberbeda 
imemiliki iperkembangan iawal iyang isama i(normal). 
Berikut iadalah i iringkasan ihasil ipre itest ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol ipada 
itabel iberikut: 
Tabel i3.7 i iHasil iPre iTest iKelas iEksperimen idan iKelas iKontrol. 
No Statistika Kelas iEksperimen Kelas 
iKontrol 




3 Rata-rata 56,75 56 
4 S.Baku 54,4710 44,7213 
5 Varians 29,6710 20 
6 Maksimum 65 65 
7 Minimum 50 50 
 
Dari iinformasi iyang idisajikan idalam i itabel idi iatas idapat idilihat ikelas 
ieksperimen idan ikelas ikontrol idalam ihal iperhitungan isistematika ipre itest i isebelum 
idiberikan idiperlukan iberbeda. iBerikut idiagram iperhitungan istatistika ipre itets ipada 






Gambar i4.1 iDiagram iData iSosial iEmosinal iAnak iUsia i5-6 iTahun iPada iKelas 
iEksperiment idan iKelas iKontrol 
 
4. Nilai iPost iTest i iSosial iEmosional iAnak iUsia i5-6 iTahun iKelas i i 
iEksperimen iDan iKelas iKontrol 
Dari ihasil ipost itest idi iatas, idiperoleh inilai irata-rata isosial iemosional ianak iusia i5-
6 itahun ipada ikelas ieksperimen i iadalah i i78,1 isedangkan inilai irata- irata isosial iemosional 
ianak ipada ikelas ikontrol iadalah i i76,85 iTernyata idari ipengujian inilai ipost itest ikelas  
ieksperimen idan i ikelas ikontrol itelah i imemiliki iperbedaan, ikarena itelah idiberikan 
iperlakuan iyang iberbeda. iUntuk i i ikelas ieksperimen iditerapkan idengan imodel i iteams 





Tabel i3.8 iHasil iPost iTest iKelas iEksperimen idan iKelas iKontrol 
Rata-rata S. Baku Varians
Kelas Eksperimen 56.75 54.47 29.67












No Statistika Kelas 
iEksperimen 
Kelas iKontrol 
1 N 20 20 
2 Jumlah iSkor 1562 1532 
3 Rata-rata 78,1 76,6 
4 S.Baku 64,7992 53,2521 
5 Varians 41,9894 28,3578 
6 Maksimum 90 85 
7 Minimum 70 70 
 Berikur idisajikan idiagram iperbedaan iperhitungan istimatika ipost itets 
 ipada ikelas ieksperimen idan ikelas icontrol. 
 
Gambar i4.2 iDiagram idata iPost iTest iKelas iEksperimen idan iKelas iKontrol 
C. Analisis iData iHasil iPenelitian 
1. Uji iNormalitas iData 
Sebelum idilakukan iuji ihipotesis iterlebih idahulu idilakukan iuji inormalitas idata 
idengan imenggunakan iuji idengan irumus ililiefors i iyang ibertujuan iuntuk imengetahui 
iapakah ipenyebaran idata ihasil ipenelitian imemiliki isebaran idata iyang iberdistribusi 
Rata-rata S. Baku Varians
Kelas Eksperimen 78.1 64.79 41.98















inormal iatau itidak. iSampel iberdistribusi inormal ijika idipenuhi iLhitung i< iLtabel ipada itaraf 
isignifikan iα=0,05. 
Uji inormalitas idata ipre itest ikelas ieksperimen iadalah iLhitung=0,174. iSelanjutnya  
idibandingkan idengan iLtabel=0,190 idengan ikriteria iα i=0,05. iKarena iLhitung i< iLtabel imaka 
idata inilai ipretest ikelas ieksperimen idinyatakan iberdistribusi inormal. iSedangkan iuji 
inormalitas idata ipost itest ikelas ieksperimen iadalah iLhitung=0,134. iSelanjutnya 
idibandingkan idengan iLtabel=0,190 idengan ikriteria iα i=0,05. iKarena iLhitung i< iLtabel imaka 
idata inilai iposttest ikelas ieksperimen idinyatakan iberdistribusi inormal. 
Uji inormalitas idata ipre itest ikelas ikontrol iadalah iuntuk iLhitung=0,164. 
iSelanjutnya idibandingkan idengan iLtabel=0,190 idengan ikriteria iα i=0,05. iKarena iLhitung i<  
iLtabel imaka idata inilai ipretest ikelas ikontrol idinyatakan iberdistribusi inormal. iSedangkan 
iuji inormalitas idata ipost itest ikelas ikontrol iadalah iLhitung=0,150. iSelanjutnya 
idibandingkan idengan iLtabel=0,190 idengan ikriteria iα i=0,05. iKarena iLhitung i< iLtabel imaka 
idata inilai iposttest ikelas ieksperimen idinyatakan iberdistribusi inormal. 
Tabel i3.9 iData iHasil iUji iNormalitas iSosial iEmosional i iAnak 
 
Kelas 












0,174 0,190 Normal 0,134 0,190 Normal 
Kontrol 0,164 0,190 Normal 0,150 0,190 Normal 
 
2. Uji iHomogenitas 
Pengujian ihomogenitas idata iuntuk imengetahui iapakah isampel iyang idigunakan 
idalam ipenelitian iberasal idari ipopulasi iyang ihomogen iatau itidak. iUntuk ipengujian 
ihomogenitas idigunakan iuji ikesamaan ikedua ivarians iyaitu iuji iF. iJika iFhitung i> iFtabel 





ipembilang i= i(n1 i-2) idan iderajat ikebebasan ipenyebut i= i(n2 i– i2) idengan itaraf inyata iα i= 
i0,05. 






Fhitung Ftabel Keterangan 
Pre iTest 29,67 20 14,83 2,12 Homogen 
Post iTest 49,89 28,35 14,80 2,12 Homogen 
 
3. Uji iHipotesis i(Menggunakan iUji it) 
Setelah idiketahui ibahwa ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol iberdistribusi 
inormal idan ihomogen, iselanjutnya idilakukan ipengujian ihipotesis. iPengujian ihipotesis 
idalam ipenelitian iini imenggunakan iuji it. iPengujian ihipotesis idilakukan iuji isatu ipihak 
isehingga ikriteria iuntuk imenerima iatau imenolak. iKarena ithitung>ttabel imaka iH0 i: iditolak,  
iHa i: iditerima idengan ikeriteria ipada inyata iα i= i0,05. 
a. Perkembangan iSosial iEmosional ianak iusia i5-6 itahun idi iRA iHidayatullah. 
Dari ihasil iobservasi iSosial iEmosional i ianak iusia i5-6 itahun idiperoleh idengan 
inilai irata-rata i i56 idengan inilai iterendah i50, idan inilai itertinggi i60, imodusnya i5,5 
idan imediannya i5,5. iKemudian imenggunakan imodel ikelompok idiperoleh idengan 
inilai irata-rata i76,6 idengan inilai iterendah i i70 idan i inilai itertinggi i85, imodusnya i80, 
imediannya i75, idan i isimpangan i ibaku i53,2521. iKesimpulannya iadalah 









iSosial iEmosional i ianak iusia i5-6 itahun idi iRA iHidayatullah. 
Dari ihasil iobservasi isosial iemosional ianak iusia i5-6 itahun imenggunakan 
imodel ikelompok i idiperoleh idengan inilai irata-rata i56 idengan inilai iterendah i50 
idan inilai itertinggi i65, imodusnya i55 idan imediannya i55. iKemudian 
imenggunakan imetode iEksperimen idiperoleh idengan inilai irata-rata i56,75 
idengan inilai iterendah i50 idan inilai itertinggi i65, imodusnya i60, imediannya i57,5 
idan isimpangan ibaku i5.44710. iKesimpulannya iadalah iPerkembangan isosial 
iemosional idi iRA iHidayatullah imenggunakan imetode iEksperimen isudah 
iberkembang isecara ioptimal. 
c. Terdapat iPengaruh iModel iTeams iGames iTournament i iTerhadap iSosial 
iEmosional iAnak iUsia i5-6 iTahun iDi iRA iHidayatullah. 
Dari ihasil ianalisis idata imembuktikan ibahwa iterdapat ipengaruh iyang isignifikan 
imodel iteams igames itournament iterhadap iperkembangan isosial iemosional ianak. 
iBerikut idisajikan idalam itabel ihasil iperhitungan iuji ihipotesis inilai ipost itest ikelas 
ieksperimen idan ikelas ikontrol. iDiperoleh inilai ithitung i= i27,7401 idengan itaraf iα i= 
i0,05 ididapat ipada itabel it idk i18 idiperoleh inilai ittabel i= i2,10092. iKarena 
ithitung>ttabel imaka iH0 i: iditolak, iHa i: iditerima. iKesimpulannya iadalah iterdapat 
ipengaruh i iyang isignifikan imodel iteams igames itournament iterhadap isosial 
iemosional ianak iusia i5-6 itahun idi iRA iHidayatullah. 
 
D. Pembahasan ihasil ipenelitian 
Sesuai idengan itujuan ipenelitian iini iyaitu iuntuk imengetahui iadanya ipengaruh 
imodel iteams igames itournament iterhadap isosial iemosional ianak iusia i5-6 itahun idi iRA 
iHidayatullah, imaka idilakukan ipenelitian isebanyak i4 ikali ipertemuan isebelum idan 





idata ipenelitian idengan iinstrumen iyang itelah idisediakan. iSetelah idiberikan iperlakuan 
ipada ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol itersebut imaka idiperoleh inilai irata-rata idari 
ikelas ieksperimen imenggunakan imodel iteams igames itournament idan ikelas ikontrol 
imenggunakan imodel ikelompok. iJadi, iterlihat ibahwa isosial iemosional ianak ipada isatu 
ikelas iyang iberbeda idimana irata-rata isosial iemosional ianak idi ikelas ieksperimen ilebih 
itinggi idari ipada irata-rata isosial iemosional ianak idi ikelas ikontrol. iBerdasarkan idata inilai 
ipost itest ianak iditemukan ibahwa iterdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara imodel iteams 
igames itournament iterhadap isosial iemosional ianak. iHal iini iterlihat idari irata-rata isosial 
iemosional ianak isebelum idan isesudah idiberi iperlakuan iadalah i76,6 imenjadi i78,1. iHal 
iini ijuga idibuktikan idari ihasil ipengujian ihipotesis idimana ithitung>ttabel iyaitu i27,7401 
i>2,10092. 
Hal iini isejalan idengan iteori iHarlock iyaitu imenyebutkan iusia idini isebagai imasa 
ikanak-kanak iawal iyang imengaju ipada iusia iprasekolah iuntuk imembedakan idengan 
imasa iketika ianak iharus imenghadapi itugas-tugas ipada isaat imulai imengikuti ipendidikan 
iformal. iSelain iusia iprasekolah, imasa ikanak-kanak iawal idi isebut ipula isebagai iusia  
ibermain ikarena ianak iusia idini imenghabiskan isebagian ibesar iuntuk ibermain idengan 
ipermainan.51 
Maka iperkembangan isosial iperkembangan isosial iemosional imeliputi iperubahan 
ipada irelasi iinvidu idengan iorang ilain, iperubahan iemosinya, iperubahan ipribadinya.  
iArtinya idalam iperkembangan iseorang ianak idalam ikehidupannya iakan imengalami 
iperubahan isosial iemosionalnya isesuai idengan itingkat ikematangannya idalam ihal 
ihubungannya idengan iorang ilain. iTeman isebaya, iatau iorang ituanya. iBahwa 
ipembelajaran idi ipengaruhi ioleh iprilaku iyang idi ibentuk ioleh ilingkungan ieksternalnya.52 
iMaka idari iitu ipengetahuan imerupakan ihasil idari iinteraksi idengan ilingkungannya  
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 iAli iNugraha, iMetode iPengembangan iSosial iEmosional i(Jakarta: iUniersitas iTerbuka, i2011), ih.123 
52





imelalui ipengkondisian istimulus iyang imenimbulkan irespon. iPerubahan ilingkungan 
idapat imempengaruhi ipikiran, iperasaan idan iprilaku ianak isecara ibertahap. 
Indikator iyang idigunakan isebagai iacuan ipenelitian iuntuk imendaptkan idata-data 
iagar imencapai ikesimpulan iadalah imeniru iprilaku iyang ibaik idan isopan, ibekerjasama,  
imenunjukkan idukungan isosial,  imenunjukkan ipersaingan, imenunjukkan irasa iempati. 
Dalam ipembelajaran imodel iteam igames itournament imemungkinkan ianak 
ibelajar ilebih irileks idi isamping imenumbuhkan itanggung ijawab, ikerjasama, ipersaingan 
isehat,dan iketerlibatan ibelajar. iBelajar idengan irileks imembuat ianak itidak imerasa itakut 
idan isukar imenerima ipembelajaran iyang idiberikan iguru. iBelajar imengenal isesuai 
iperubahan isesuai itingkat ikematangannya. iDalam ipembelajran iteam igames itournament 
iini ianak idapat ibelajar imelalui igame iatau ipermainan. 
 iBahwa ikemampuan isosial iemosional ianak iusia idini idengan imelalui imetode 
iteam igames itournament imerupakan isalah isatu imetode iyang imembantu ianak 
imelakukan ipemecahan imasalah isecara iindividu idan imenghargai ikeragaman iberteman 
iyang imenyajikan isuatu ipermasalah iyang imemiliki imetode ibermain. i iMaka idari 
ipembahasan itersebut iperkembangan isosial iemosional itergapat ipengaruh imodel iteam 








BAB iV i 
KESIMPULAN iDAN iSARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan ihasil ianalisis idan iUji iStatistik iserta ipembahsan imaka 
idisimpulakn isebagai iberikut: 
1. Bahwasannya ipengaruh imodel iTeams iGames iTournament 
imeningkat ihal iini iterbukti idengan iadanya icapaian iindikator idengan 
inilai iBSB isehingga imembuktikan ibahwasannya  ipengaru imodel 
iTeam iGames iTournamnet iuntuk ianak imengalami iperubahan iyang  
isignifikan. iDi iRA iHidayatullah iKec. iSelepan iT.A i2020/2021 
2. Bahwasanya iperkembangan iSosial iEmosional ianak imeningkat ihal 
iini iterbukti ibahwa iadanya icapaian iindikator idengan inilai iBSB 
isehingga imembuktikan ibahwasannya iperkembangan isosial 
iemosional ianak imengalami iprubahan iyang isignifikan. iDi iRA 
iHidayatullah iKec.Selepan iT.A i2020/2021 
3. Berdasarkan ipenelitian idan ihasil ianalisis idata iyang itelah idilakukan 
imaka idapat idi isimpulkan ibahwa iterdappat ipengaruh imodel iTeams 
iGames iTournament iterhadap iperkembangan iSosial iEmosional ianak 
iusia i5-6 itahun idi iRA iHiayatulah iT.A i2020/2021. iHal iini idibuktikan 
ipada ikelas ieksperimen idengan inilai irata-rata ipre itest i56,75 idan irata-
rata ipost itest i78,1 iyang iberjumlah i20 iorang ianak idengan inilai ithitung i=  
i27,7401 idengan itaraf i iα i= i0,05 ididapat itabel it ipada idt i18 idiperoleh 
inilai ittabel i= i0,190. iKarena ithitung.>ttabel i imaka iH0 i: iditolah, iHa i: iditerima.  
iHasil iperhitungan itersebut imenunjukkan ibahwa ithitung.>ttabel, isehingga  





B. Saran i 
Berdasarkan ihasil ipenelitian idan ikesimpulan idi iatas, imaka isebagai 
itindak ilanjut idari ipenelitian iini idisarankan ibeberapa ihal isebagai iberikut: 
1. Diharapkan imodel ipembelajaran iTeam iGames iTournament 
idapat idi iterapkan idi iRA iHidayatullah iKec. iSelepan. iKarena 
itidak ihanya idapat imeningkatkan ihasil ikerjasama isaja, itetapi 
idapat ipula imeningkatkan iminat ibelajar ianak idan iberantusias  
idalam isetiap ibelajar. i 
2. Para ipendidik iperlu idi iperkenalkan iModel iTeam iGames 
iTournament iyang imenghubungkan imuatan iakademik idengan 
ikonteks ikehidupan ianak imengingat, iterdapat ikecendrungan ipada 
ipemikiran ibahwa ianak iakan ibelajar ilebih ibaik ijika ilingkungan 
idiciptakan ialamiah isehingga ibelajar ilebih ibermakna ijika ianak 
imengalami idan imengetahui iproses ilangsung iapa iyang idi 
ipelajarinya, ibukan imengetahui. 
3. Bagi iorang itua idisarankan iuntuk imelatih ianak ikembali idirumah 
idalam imenerapkan iLangkah-langkah iPembelajaran iTeam 
iGames iTournament isetelah idiajarkan idi isekolah idengan icara 
imenstimulus ianak iuntuk imengamati ilingkungan isekitar. 
 
4. Kepada ipeneliti iselanjutnya iyang iingin imelakukan ipenelitian 
iyang isama, idisarankan iuntuk imengembankan ipenelitian iini 
idengan imempersiapkan isajian imodel ikegiatan-kegiatan ilain idan 
idapat imengoptimalkan iwaktu, iguna imeningkatkan isosial 
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RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN iHARIAN iRPPH) 
KELAS iANGGREK 
Usia     : i5-6 iTahun 
Semester/Minggu i   : iI/I 
Tema/Sub iTema/Sub-Sub iTema : iAku iHamba iALLAH iSWT/Identitasku/nama 
Hari/Tanggal    : iSelasa, i10 iNovember i2020 
Kompetensi iDasar i   : i1.1, i2.3, i2.5, i2.6, i2.7, i2.10, i2.12, i3.3, i3.15, i4.12 
Indikator iPencapaian iPembelajaran 
 Anak iterbiasa imengucapkan ikalimat ipujian iterhadap iciptaan iAllah i 
 Anak iterbiasa imenghargai idiri isendiri idan iorang ilain iyang iada idi isekitar ilingkungan i 
 Anak iterbiasa itampil idi idepan i 
 Anak iterbiasa imengetahui idalam imeniru iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
 Anak iterbiasa ibekerja isama idengan iteman 
 Anak iterbiasa imenunjukkan idukungan isosial i 
 Anak iterbiasa imenunjukkan ipersaingan iterhadap itemannya 
 Anak iterbiasa imenunjukkan iempati iterhadap isesama itemannya 
 Anak iterbiasa imenunjukkan isikap ibersemangat imengikuti ikegiatan ihafalan isurah, idoa idan 
ihadis 
Materi iyang imasuk idalam ipembiasaan 
1. Bersyukur isebagai iciptaan iAllah i 
2. Mengucapkan isalam idalam iSOP ipenyambutan idan ipenjemputan i 
3. Doa isebelum ibelajar idan imengenal iaturan imasuk ike idalam iSOP ipembukaan 
4. Mencuci itangan isebelum idan isesudah imakan i 
Strategi iPembelajaran i: iMenggunakan imodel iteam igames itournament, idiskusi, itanya 
ijawab,Praktek ilangsung 






I. Kegiatan iKeislaman i 
 Bernyanyi, isalam, idoa, iikrar 
 Surah iAd iDhuha 
 Doa iPerlindungan imakhluk ijahat 














Kegiatan iAwal Penyambutan iKegiatan iPagi  
Kegiatan 
iBerkumpul 
Berkumpul isaat ilingkaran 
isalam,  idoa, ibercakap-cakap, 
ikegiatan iyang iakan isaya  






1. Bercakap-cakap itentang 
icara imengurus idiri isendiri 
idan imembimbing ianak 
imelakukan ikegiatan 
imodel iteam igames 
itournament i 
2. Membiasakan ianak 
imemberi idan imembalas 














 4 ikegiatan ianak 
1. Menggunting igambar i 
imainan ikesukaan 
2. Membuat iurutan 
ibilangan ipada igambar 
imainan ikesukaan 
3. Anak imenghubungkan 
isesuai ibilangan idengan 
ijumlah igambar 
4. Menghias ibed inama i 
 Bagi ianak iyang isudah 
isiap imenyelesaikan 
ikegiatan imelaporkan 
idan imenunjukan ihasil 
ikarya inya ikepada iguru 




















Penutup Kegiatan iakhir  Diskusi itentang ikegiatan 
iyang itelah idilakukan 
 Menyampaikan ikegiatan 
iyang iakan idilakukan iuntuk 
ibesok 






Jasa imakmur, i10 iNovember i i2020 
Mengetahui, 
Ka. iRA iHidayatullah i     Mahasiswa 
 
 













RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN iHARIAN iRPPH) 
KELAS iANGGREK 
Usia     : i5-6 iTahun 
Semester/Minggu   : iI/I 
Tema/Sub iTema/Sub-Sub iTema : iDiri iSendiri i/ iIdentitas i/ iJenis iKelamin 
Hari/Tanggal    : iRabu, i11 iNovember i2020 
Kompetensi iDasar i   : i1.1, i2.3, i2.5, i2.6, i2.7, i2.10, i2.12, i3.3, i3.15, i4.12 
Indikator iPencapaian iPembelajaran 
 Anak iterbiasa imengucapkan ikalimat ipujian iterhadap iciptaan iAllah 
 Anak iterbiasa imenghargai idiri isendiri idan iorang ilain iyang iada idi isekitar ilingkungan 
 Anak iterbiasa itampil idi idepan i 
 Anak iterbiasa imengetahui idalam imeniru iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
 Anak iterbiasa ibekerja isama idengan iteman 
 Anak iterbiasa imenunjukkan idukungan isosial i 
 Anak iterbiasa imenunjukkan ipersaingan iterhadap itemannya 
 Anak iterbiasa imenunjukkan iempati iterhadap isesama itemannya 
 Anak iterbiasa imenunjukkan isikap ibersemangat imengikuti ikegiatan ihafalan isurah, idoa idan 
ihadis 
Materi iyang imasuk idalam ipembiasaan 
5. Bersyukur isebagai iciptaan iAllah i 
6. Mengucapkan isalam idalam iSOP ipenyambutan idan ipenjemputan i 
7. Doa isebelum ibelajar idan imengenal iaturan imasuk ike idalam iSOP ipembukaan 
8. Mencuci itangan isebelum idan isesudah imakan i 
Strategi iPembelajaran i: iMenggunakan imodel iteam igames itournament, idiskusi, itanya 
ijawab,Praktek ilangsung 
Media/sumber ibelajar i: iGambar ianak ilaki-laki idan iperempuan, ikertas, ikartu inama, ikrayon,  
ipuzzle 
II. Kegiatan iKeislaman i 





 Surah iAd iDhuha 
 Doa iPerlindungan imakhluk ijahat 















Kegiatan iAwal Penyambutan iKegiatan iPagi  
Kegiatan 
iBerkumpul 
Berkumpul isaat ilingkaran 
isalam,  idoa, ibercakap-cakap, 
ikegiatan iyang iakan isaya  






Bercakap-cakap itentang iAku 
iciptaan iTuhan idan 
imembimbing ianak imelakukan 















 4 ikegiatan ianak 
1. Anak idapat 
imengelompokkan 
igambar ianak isesuai ijenis  
ikelamin 
2. Anak imenghubungkan 
isesuai ibilangan idengan 
ijumlah igambar ijenis  
ikelamin 
3. Anak imenyusun ipuzzle 
imenggambarkan isesuai 
idengan ijenis ianak 
4. Anak idapat imewarnai 
ijenis ikelamin imasing-
masing 
 Bagi ianak iyang isudah 
isiap imenyelesaikan 
ikegiatan imelaporkan 
idan imenunjukan ihasil 









 Guru imencacat 
iperkembangan ikegiatan 
ianak 








Penutup Kegiatan iakhir  Diskusi itentang ikegiatan 
iyang itelah idilakukan 
 Menyampaikan ikegiatan 
iyang iakan idilakukan iuntuk 
ibesok 






Jasa imakmur, i10 iNovember i i2020 
Mengetahui, 
Ka. iRA iHidayatullah i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMahasiswa 
 
 












RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN iHARIAN iRPPH) 
KELAS iANGGREK 
Usia     : i5-6 iTahun 
Semester/Minggu   : iI/I 
Tema/Sub iTema/Sub-Sub iTema : iDiri iSendiri i/ iIdentitas i/ iUsia 
Hari/Tanggal    : iKamis, i12 iNovember i2020 
Kompetensi iDasar i   : i1.1, i2.3, i2.5, i2.6, i2.7, i2.10, i2.12, i3.3, i3.15, i4.12 
Indikator iPencapaian iPembelajaran 
 Anak iterbiasa imengucapkan ikalimat ipujian iterhadap iciptaan iAllah 
 Anak iterbiasa imenghargai idiri isendiri idan iorang ilain iyang iada idi isekitar ilingkungan 
 Anak iterbiasa itampil idi idepan i 
 Anak iterbiasa imengetahui idalam imeniru iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
 Anak iterbiasa ibekerja isama idengan iteman 
 Anak iterbiasa imenunjukkan idukungan isosial i 
 Anak iterbiasa imenunjukkan ipersaingan iterhadap itemannya 
 Anak iterbiasa imenunjukkan iempati iterhadap isesama itemannya 
 Anak iterbiasa imenunjukkan isikap ibersemangat imengikuti ikegiatan ihafalan isurah, idoa idan 
ihadis 
Materi iyang imasuk idalam ipembiasaan 
3. Bersyukur isebagai iciptaan iAllah i 
4. Mengucapkan isalam idalam iSOP ipenyambutan idan ipenjemputan i 
5. Doa isebelum ibelajar idan imengenal iaturan imasuk ike idalam iSOP ipembukaan 
6. Mencuci itangan isebelum idan isesudah imakan i 
Strategi iPembelajaran i: iMenggunakan imodel iteam igames itournament, idiskusi, itanya 
ijawab,Praktek ilangsun 
Media/sumber ibelajar i: iGambar ikue iulang itahun, ipensil, ibuku itulis, ipuzzle 
III. Kegiatan iKeislaman i 





 Surah iAd iDhuha 
 Doa iPerlindungan imakhluk ijahat 














Kegiatan iAwal Penyambutan iKegiatan iPagi  
Kegiatan 
iBerkumpul 
Berkumpul isaat ilingkaran 
isalam, idoa, imenyanyikan ilagu 
iulang itahun, ibercakap-cakap, 
ikegiatan iyang iakan isaya  







iidentitas ianak idengan ilengkap 
i(usia ianak) idan imembimbing 
ianak imelakukan ikegiatan imodel 




Inti Pijakan isaat 
ibermain 




 4 ikegiatan ianak 
1. Menghiasi iwarnai 
igambar ikue iulang itahun 
2. Mencocokan ijumlah 
igambar ikue iulang itahun 
3. Menyusun ipuzzle 
igambar ikue ilang itahun 
4. Menebalkan iangka i(5) 
 
 Bagi ianak iyang isudah 
isiap imenyelesaikan 
ikegiatan imelaporkan 
idan imenunjukan ihasil 
ikarya inya ikepada iguru 
 Guru imencacat 
iperkembangan ikegiatan 
ianak 

















Penutup Kegiatan iakhir  Diskusi itentang ikegiatan 
iyang itelah idilakukan 
 Menyampaikan ikegiatan 
iyang iakan idilakukan iuntuk 
ibesok 






     i i i   Jasa imakmur, i10 iNovember i2020 
 
Mengetahui, 
Ka. iRA iHidayatullah i     Mahasiswa 
 
 















RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN iHARIAN iRPPH) 
KELAS iANGGREK 
Usia     : i5-6 iTahun 
Semester/Hari    : iI/I 
Tema/Sub iTema/Sub-Sub iTema : iDiri iSendiri i/ iIdentitas i/ iAlamat 
Hari/Tanggal    : iJum’at, i13 iNovember i2020 
Kompetensi iDasar i   : i1.1, i2.3, i2.5, i2.6, i2.7, i2.10, i2.12, i3.3, i3.15, i4.12 
Indikator iPencapaian iPembelajaran 
 Anak iterbiasa imengucapkan ikalimat ipujian iterhadap iciptaan iAllah 
 Anak iterbiasa imenghargai idiri isendiri idan iorang ilain iyang iada idi isekitar ilingkungan 
 Anak iterbiasa itampil idi idepan i 
 Anak iterbiasa imengetahui idalam imeniru iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
 Anak iterbiasa ibekerja isama idengan iteman 
 Anak iterbiasa imenunjukkan idukungan isosial i 
 Anak iterbiasa imenunjukkan ipersaingan iterhadap itemannya 
 Anak iterbiasa imenunjukkan iempati iterhadap isesama itemannya 
 Anak iterbiasa imenunjukkan isikap ibersemangat imengikuti ikegiatan ihafalan isurah, idoa idan 
ihadis 
Materi iyang imasuk idalam ipembiasaan 
1. Bersyukur isebagai iciptaan iAllah i 
2. Mengucapkan isalam idalam iSOP ipenyambutan idan ipenjemputan i 
3. Doa isebelum ibelajar idan imengenal iaturan imasuk ike idalam iSOP ipembukaan 
4. Mencuci itangan isebelum idan isesudah imakan i 
Strategi iPembelajaran i: iMenggunakan imodel iteam igames itournament, idiskusi, itanya 
ijawab,Praktek ilangsung 






Kegiatan iKeislaman i 
 Bernyanyi, isalam, idoa, iikrar 
 Surah iAd iDhuha 
 Doa iPerlindungan imakhluk ijahat 














Kegiatan iAwal Penyambutan iKegiatan iPagi  
Kegiatan 
iBerkumpul 
Berkumpul isaat ilingkaran 
isalam,  idoa, ibercakap-cakap,  
ikegiatan iyang iakan isaya  







iidentitas ianak i(alamat irumah)  
idan imembimbing ianak 
imelakukan ikegiatan imodel 















4 kegiatan ianak 
1. Membuat icoretan ibentuk 
i ijalan idari irumah 
imenuju ike isekolah 
2. Menyebutkan ialamat 
irumah idi idepan 
itemannya 
3. Menyebutkan ialamat 
irumah idi idepan 
itemannya 
4. Meniru imembuat ihuruf 
ivokal i( iA i) 
 
 Bagi ianak iyang isudah 
isiap imenyelesaikan 
ikegiatan imelaporkan 
idan imenunjukan ihasil 










 Guru imencacat 
iperkembangan ikegiatan 
ianak 








Penutup Kegiatan iakhir  Diskusi itentang ikegiatan 
iyang itelah idilakukan 
 Menyampaikan ikegiatan 
iyang iakan idilakukan iuntuk 
ibesok 






     i i i i i i i   Jasa imakmur, i10 iNovember i2020 
Mengetahui, 
Ka. iRA iHidayatullah i     Mahasiswa 
 
 













Rubrik iPenilaian iSosial iEmosional iUsia i5-6 iTahun 
 iDiskriptor iPenilaian 













































































































































































No. iResponden i: iA01 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru 
iprilaku iyang ibaik idan isopan 
     
2. Anak imampu ibekerjasama 
idengan iteman 
     
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterdahap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain 
     
Total i 10 






𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎 




n i= iJumlah iskor ianak 












No. iResponden i: iA02 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru 
iprilaku iyang ibaik idan isopan 
    
2. Anak imampu ibekerja isama 
idengan iteman 
     
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain 








𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎 




n= iJumlah iskor ianak 















No. iResponden i: iA03 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru  
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerja isama  
idengan iteman i 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain i 
     
5. Anak imampu imununjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain 








𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎 
 




n i= iJumlah iskor ianak 













No. iResponden i: iA04 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru  
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerja isama  
idengan iteman i 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain 








𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎 
 




n i= iJumlah iskor ianak 














No. iResponden i: iA05 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru  
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerjasama  
idengan iteman i 
     
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain i 












𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎 




n i= iJumlah iskor ianak 













No. iResponden i: iA06 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru  
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerjasama  
idengan iteman i 
     
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan i iterhadap iorang ilain i 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain i 
     








𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎 




n i= iJumlah iskor ianak 













No. iResponden i: iA07 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru  
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerjasama  
idengan iteman i 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan i 
ipersaingan iterhadap iorang ilain i 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain i 
     








𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓 




n i= iJumlah iskor ianak 













No. iResponden i: iA08 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru  
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerjasama  
idengan iteman i 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaaingan iterhadap iorang ilain i 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain i 








𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓 




n i= iJumlah iskor ianak 















No. iResponden i: iA09 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru  
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerjasama  
idengan iteman i 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain 
     











𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓 




n i= iJumlah iskor ianak 















No. iResponden i: iA10 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru 
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerjasama 
idengan iteman i 
    
3. Anak imampu imenunjukan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain i 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain 











𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓 




n i= iJumlah iskor ianak 














No. iResponden i: iA11 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru 
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerjasama 
idengan iteman 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain i 











𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎 




n i= iJumlah iskor ianak 














No. iResponden i: iA12 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru 
iprilaku ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerjasama 
idengan iteman i 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain i 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain 








𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎 




n i= iJumlah iskor ianak 















No. iResponden i: iA13 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru 
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
     
2. Anak imampu ibekerjasama 
idengan iteman 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain i 











𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎 




n i= iJumlah iskor ianak 















No. iResponden i: iA14 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru 
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerjasama 
idengan iteman 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain i 











𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎 




n i= iJumlah iskor ianak 














No. iResponden i: iA15 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru 
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerjasama 
idengan iteman 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain i 











𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎 




n i= iJumlah iskor ianak 















No. iResponden i: iA16 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru 
iprilaku iyang ibaik idan isopan 
     
2. Anak imampu ibekerjasama 
idengan iteman 
     
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterdahap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain 
     







𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎 




n i= iJumlah iskor ianak 















No. iResponden i: iA17 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru 
iprilaku iyang ibaik idan isopan 
    
2. Anak imampu ibekerja isama 
idengan iteman 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain 








𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎 




n i= iJumlah iskor ianak 















No. iResponden i: iA18 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru  
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerja isama  
idengan iteman i 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain i 
     
5. Anak imampu imununjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain 








𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟓 




n i= iJumlah iskor ianak 















No. iResponden i: iA19 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru  
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerja isama  
idengan iteman i 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain 








𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟓 




n i= iJumlah iskor ianak 
















No. iResponden i: iA20 
Hasil iPenilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak imampu idalam imeniru  
iprilaku iyang ibaik idan isopan i 
    
2. Anak imampu ibekerjasama  
idengan iteman i 
    
3. Anak imampu imenunjukkan 
idukungan isosial i 
     
4. 
Anak imampu imenunjukkan 
ipersaingan iterhadap iorang ilain 
     
5. Anak imampu imenunjukkan 
iempati iterhadap iorang ilain i 












𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟓 




n i= iJumlah iskor ianak 











1. Uji iNormalitas iuntuk iKelas iEksperimen 
 








Didapat iuntuk iLhitung i= i0,174. iSelanjutnya idibandingkan idengan iLtabel i= i0,190 
idengan ikriteria i𝑎 i= i0,05. iKarena iLhitung i< iLtabel imaka idata inilai ipretest ikelas ieksperimen 






No Xi Zi F(zi) S(zi) F(zi)-S(zi) 
1 50 -1,23919 0,107638 0,05 0,057638 
2 50 -1,23919 0,107638 0,1 0,007638 
3 50 -1,23919 0,107638 0,15 -0,04236 
4 50 -1,23919 0,107638 0,2 -0,09236 
5 50 -1,23919 0,107638 0,25 -0,14236 
6 50 -1,23919 0,107638 0,3 -0,19236 
7 55 -0,32127 0,374003 0,35 0,024003 
8 55 -0,32127 0,374003 0,4 -0,026 
9 55 -0,32127 0,374003 0,45 -0,076 
10 55 -0,32127 0,374003 0,5 -0,126 
11 60 0,596646 0,724628 0,55 0,174628 
12 60 0,596646 0,724628 0,6 0,124628 
13 60 0,596646 0,724628 0,65 0,074628 
14 60 0,596646 0,724628 0,7 0,024628 
15 60 0,596646 0,724628 0,75 -0,02537 
16 60 0,596646 0,724628 0,8 -0,07537 
17 60 0,596646 0,724628 0,85 -0,12537 
18 65 1,514563 0,935059 3,25 -2,31494 
19 65 1,514563 0,935059 0,95 -0,01494 





Uji iNormalitas iData iNilai iPost iTest iKelas iEksperimen 
 
No Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 
1 70 -1,25001 0,105647 0,05 0,055647 
2 70 -1,25001 0,105647 0,1 0,005647 
3 70 -1,25001 0,105647 0,15 0,044353 
4 70 -1,25001 0,105647 0,2 0,094353 
5 73 -0,78705 0,215628 0,25 0,034372 
6 73 -0,78705 0,215628 0,3 0,084372 
7 73 -0,78705 0,215628 0,35 0,134372 
8 76 -0,32408 0,37294 0,4 0,02706 
9 76 -0,32408 0,37294 0,45 0,07706 
10 76 -0,32408 0,37294 0,5 0,12706 
11 80 0,293213 0,61532 0,55 0,06532 
12 80 0,293213 0,61532 0,6 0,01532 
13 80 0,293213 0,61532 0,65 0,03468 
14 80 0,293213 0,61532 0,7 0,08468 
15 80 0,293213 0,61532 0,75 0,13468 
16 85 1,064827 0,856523 0,8 0,056523 
17 85 1,064827 0,856523 0,85 0,006523 
18 85 1,064827 0,856523 0,9 0,043477 
19 90 1,83644 0,966854 0,95 0,016854 
20 90 1,83644 0,966854 1 0,033146 
 
 
Didapat iuntuk iLhitung i= i0,134. iSelanjutnya idibandingkan idengan iLtabel i= i0,190 
idengan ikriteria i𝑎 i= i0,05. iKarena iLhitung i< iLtabel imaka idata inilai iposttest ikelas 







2. Uji iNormalitas iUntuk iKelas iKontrol 
 
Uji iNormalitas iData iNilai iPre iTest iKelas iKontrol 
 
 
No Xi Zi   F(Zi) S(Zi) F(Zi)S(Zi) 
1 50 -1,34164 0,089856 0,05 0,039856 
2 50 -1,34164 0,089856 0,1 0,010144 
3 50 -1,34164 0,089856 0,15 0,060144 
4 50 -1,34164 0,089856 0,2 0,110144 
5 50 -1,34164 0,089856 0,25 0,160144 
6 55 -0,22361 0,411532 0,3 0,111532 
7 55 -0,22361 0,411532 0,35 0,061532 
8 55 -0,22361 0,411532 0,4 0,011532 
9 55 -0,22361 0,411532 0,45 0,038468 
10 55 -0,22361 0,411532 0,5 0,088468 
11 55 -0,22361 0,411532 0,55 0,138468 
12 55 -0,22361 0,411532 0,6 -0,18847 
13 60 0,894427 0,814453 0,65 0,164453 
14 60 0,894427 0,814453 0,7 0,114453 
15 60 0,894427 0,814453 0,75 0,064453 
16 60 0,894427 0,814453 0,8 0,014453 
17 60 1,118034 0,868224 0,85 0,018224 
18 60 0,894427 0,814453 0,9 0,085547 
19 60 0,894427 0,814453 0,95 0,135547 
20 65 2,012461 0,977914 1 0,022086 
 
 
Didapat iuntuk iLhitung i= i0,164. iSelanjutnya idibandingkan idengan iLtabel i= i0,190 
idengan ikriteria i𝑎 i= i0,05. iKarena iLhitung i< iLtabel imaka idata inilai iposttest ikelas 





Uji iNormalitas iData iNilai iPosttest iKelas iKontrol 
 
No Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 
1 70 -1,23939 0,107601 0,05 0,057601 
2 70 -1,23939 0,107601 0,1 0,007601 
3 70 -1,23939 0,107601 0,15 0,042399 
4 70 -1,23939 0,107601 0,2 0,092399 
5 70 -1,23939 0,107601 0,25 0,142399 
6 73 -0,67603 0,249511 0,3 0,050489 
7 73 -0,67603 0,249511 0,35 0,100489 
8 73 -0,67603 0,249511 0,4 0,150489 
9 76 -0,11267 0,455145 0,45 0,005145 
10 76 -0,11267 0,455145 0,5 0,044855 
11 76 -0,11267 0,455145 0,55 0,094855 
12 80 0,638472 0,738417 0,6 0,138417 
13 80 0,638472 0,738417 0,65 0,088417 
14 80 0,638472 0,738417 0,7 0,038417 
15 80 0,638472 0,738417 0,75 0,011583 
16 80 0,638472 0,738417 0,85 0,111583 
17 80 1,577402 0,942648 0,85 0,092648 
18 85 1,577402 0,942648 0,9 0,042648 
19 85 1,577402 0,942648 0,95 0,007352 
20 85 1,577402 0,942648 1 0,057352 
 
 
Didapat iuntuk iLhitung i= i0,150. iSelanjutnya idibandingkan idengan iLtabel i= i0,190 
idengan ikriteria i𝑎 i= i0,05. iKarena iLhitung i< iLtabel imaka idata inilai iposttest ikelas 












Untuk imenguji iapakah ikelompok isampel idari ipopulasi iyang ihomogen, idigunakan iuji 
ikesamaan i(homogenitas) idua ivarians. 








Di idapat iFhitung i= i1,83 idan idistribusi iF idengan idk ipembilang i20–2 i= i18 idan idk 
ipenyebut i20 i-2 i= i18 ididapat i𝑎 i= i0,05 idan iFtabel i= i2,12. iTampak ibahwa iFhitung< iFtabel 
imaka iH0 iditerima i: iHa iditolak. iBerarti idata inilai ipre itest ikelas ieksperimen idan ikelas 
ikontrol iadalah ihomogen. 








Di idapat iFhitung i= i1,12 idan idistribusi iF idengan idk ipembilang i20–2 i= i18 idan idk 
ipenyebut i20 i-2 i= i18 ididapat i𝑎 i= i0,05 idan iFtabel i= i2,12. iTampak ibahwa iFhitung< iFtabel 
imaka iH0 iditerima i: iHa iditolak. iBerarti idata inilai ipre itest ikelas ieksperimen idan ikelas 
















Uji iHipotesis i(Uji-t) 
 
Pengajuan ihipotesis idan irata-rata ikelas ieksperimen iserta ikelas ikontrol 
idilakukan iuntuk imengetahui iterdapat ipengaruh iatau itidak iterhadap ikognitif ipada ianak 
idengan imenggunakan irumus i: 
  
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥1 −  𝑖𝑥2
√ 1𝑛1
+  𝑖 1𝑛2
𝑠
 
Dimana iS iadalah ivarian igabungan iyang idihitung idengan irumus: 
  
𝑆2 =  𝑖
(𝑛1 − 1)𝑆1
2 𝑖 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2




(𝑛1 𝑖 − 1)𝑆2
2 𝑖 + (𝑛2  𝑖 − 1)𝑆2
2 𝑖
(𝑛1 +  𝑖𝑛2 − 2)
 
Keterangan i: 
t : idistribusi iatau iluas idaerah iyang idicapai 
x1 i: iskor irata-rata ikelas ieksperimen 
x2 i i: iskor irata-rata ikelas ikontrol 
n1 i i: ijumlah ianak ipada ikelas ieksperimen 
n2 i i i: ijumlah ianak ipada ikelas ikontrol 
S1 : isimpangan ibaku ikelas ieksperimen 
S2 : isimpangan ibaku ikelas ikontrol 
S2 : isimpangan ibaku idua ikelas 
S : isimpangan ibaku 
Kriteria ipengujian ihipotesis iadalah ijika ithitung i> ittabel imaka iHo iditolak iatau iHa 






Perhitungan iUji-t iuntuk iUji iHipotesis 
a. Terdapat iPengaruh iModel iTeams iGames iTournament iTerhadap iSosial 
iEmosional iAnak iUsia i5-6 iTahun iDi iRA iHidayatullah. 
 
∑ iX1 i= i56,75 
∑ iX2 i= i78,1 








































= i-27,7401 i= i27,7401 
Diperoleh inilai ithitung i= i27,7401 idengan itaraf i𝑎 i= i0,05 ididapat itabel it ipada idt i18 
idiperoleh inilai ittabel i= i2,10092. iKarena ithitung>ttabel imaka iH0 i: iditolak, iHa i: iditerima.  
iKesimpulannya iadalah iterdapat ipengaruh imodel iTeams iGames iTournament iterhadap 
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Mengurutkan iAngka idengen iTabung iangka iMenggunakan iTali iPlastik 
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